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DESCRIPCIÓN 
     La presente propuesta de investigación surge de la necesidad de fortalecer el proceso de 
lectura y escritura de los estudiantes del grado segundo de los colegios Tabora IED e 
Integración Moderna, mediante la aplicación de una estrategia pedagógica de aprendizaje 
colaborativo de participación de la familia, que consistió en implementar cuatro talleres  
dirigidos a padres donde se brindaron  herramientas que les ayudaban con el 
acompañamiento en casa de actividades escolares de escritura  mediante un cuaderno 
viajero en donde se registraban experiencias vividas con las familias en su cotidianidad  y 
de lectura con cuentos cortos de literatura infantil. 
 
CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 
       El desarrollar el proceso de la lectura y la escritura exitosamente en los niños escolares, 
es uno de los pilares fundamentales en el quehacer pedagógico en las aulas, no solamente 
mediado por los docentes, sino en la interacción de los estudiantes con sus pares y en la 
intervención de las familias. En este sentido, se debe tener en cuenta que  en el acto de leer y 
escribir, es necesario que los niños hayan adquirido su lengua materna; a partir de esta, 
descubren el mundo y se integran con su medio familiar y con la sociedad en donde 
ejecutarán diversas actividades en el transcurso de su vida  “La adquisición y el desarrollo 
adecuado del lenguaje en los primeros años de escolaridad son básicos, porque proporcionan 
las herramientas iniciales para un buen desarrollo e integración al medio social”. 
JUSTIFICACIÓN 
Los motivos que nos llevaron a investigar sobre el fortalecimiento  de la lectura y la escritura 
de los estudiantes del grado segundo al implementar una estrategia de aprendizaje 
colaborativo en donde la participación de la familia es el eje principal, surge de la necesidad 
del poco avance que se observa en lo enseñado  en el aula por la falta de acompañamiento y 
refuerzo en casa de dichos procesos. 
En este sentido el desempeño académico de los estudiantes se ve afectado en su rendimiento, 
aspecto que incide en una baja autoestima, desmotivación en el desarrollo de las actividades 
propuestas entre otros, de aquí la importancia de haber  implementado un proyecto en donde 
la participación de la familia ayude en el fortalecimiento de la lectura y la escritura pues es 
ella el pilar más importante en el desarrollo de la vida de  los niños  ya que son ellas quienes 
brindan seguridad, confianza, afecto, valores entre otros aspectos. 
Esta investigación aportó que al implementarse la estrategia de aprendizaje colaborativo la 
familia juega un papel importante dentro de los  procesos formativos de los niños pues ellos 
no solo mejoraron académicamente sino a nivel emocional y social, lo que permite un 
ambiente de aprendizaje más agradable para los estudiantes, familia y los docentes. 
Otro aporte que se generó  es que el docente  dentro de su quehacer en la planeación de sus 
actividades se haga participe a la familia pues es evidente que ella colabora en estos procesos 
cuando las instituciones  lo permiten. 
PROBLEMA 
     . ¿Qué cambios se presentan en el fortalecimiento del proceso de lectura y 
escritura de los estudiantes del grado segundo al implementarse una estrategia pedagógica de 
aprendizaje colaborativo de participación de la familia, de los colegios Tabora I.E.D. e 
Integración Moderna durante el 2017? 
OBJETIVO GENERAL 
 Describir los cambios que se presentan en el proceso de lectura y escritura de los 
estudiantes del grado segundo al implementarse una estrategia pedagógica de 
aprendizaje colaborativo de participación de la familia, de los colegios Tabora I.E.D. 
e Integración Moderna durante el 2017 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el proceso de lectura y escritura de los estudiantes  del grado segundo del 
colegio Tabora I.E.D y el Colegio Integración Moderna antes de implementarse la 
estrategia pedagógica de Aprendizaje Colaborativo. 
 Reconocer el nivel  de participación  de la familia en el proceso de lectura y escritura 
en los estudiantes de los colegios  Tabora I.E.D. e  Integración Moderna. 
  Describir los cambios en el proceso  de  la lectura y escritura teniendo en cuenta  la  
participación de la familia  durante la implementación de la estrategia Pedagógica de 
Aprendizaje Colaborativo. 
  Comparar los cambios presentados en los procesos de lectura y escritura de los 
estudiantes en cuanto a la participación de la familia después de implementada la 
estrategia pedagógica  de aprendizaje colaborativo  en  las dos instituciones. 
MARCO TEÓRICO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Se entiende dicho proceso como aquella acción que realiza el maestro con el 
propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. La 
estrategia es: “tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que trata de 
adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un 
objetivo que en entornos educativos podría afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) 
o de enseñanza (estrategia pedagógica)” (Monereo, 1999, pág. 185) 
 
Proceso de lectura y escritura en escolares 
 
 Se hace referencia al proceso de lectura y escritura, en este sentido Emilia Ferreiro, 
quien plantea que el ser humano debe ser lector y crítico de textos que lee, el significado de 
lo que se lee, es un acto donde se acepta la asignación de encontrarle sentido y coherencia a 
lo que el autor refleja en lo que ha escrito, y es aquí donde el que lee reacciona ante el texto, 
buscando sentido de lo que se pretende expresar. Por esta razón es importante que el proceso 
de lectura cobre un sentido más crítico, pues es importante fortalecer procesos de 
comprensión y análisis sin dejar de reconocer que el acto de decodificar símbolos pierda 
trascendencia en el fortalecimiento de dicha habilidad del pensamiento (Ferreiro, 2005) 
 
Aprendizaje colaborativo. 
 
      El aprendizaje colaborativo es, ante todo, un sistema de interacciones 
cuidadosamente diseñado, que organiza e induce la influencia recíproca entre los 
integrantes de un equipo. Es también un proceso en el que se va desarrollando 
gradualmente, entre los integrantes de dicho equipo, el concepto de ser “mutuamente 
responsables del aprendizaje de cada uno de los demás”. (Collazos 2006.p,64) 
 
Familia 
Enríquez & Ordóñez (2009.p,131) desde una mirada más social, conciben la familia 
como “un sistema abierto que brinda estabilidad y permite el óptimo desarrollo biológico, 
emocional y social de cada uno de los miembros del grupo”. En este sentido el papel que 
juega Familia influye en el desarrollo emocional del estudiante para fortalecer el proyecto de 
vida de este. Por otro lado, desde una perspectiva más educativa, se tiene en cuenta que:  
 
El ámbito afectivo de la familia es el nivel privilegiado para la primera socialización 
(criterios, actitudes y valores, claridad y constancia en las normas, autocontrol, 
sentido de responsabilidad, motivación, por el estudio, trabajo y esfuerzo personal, 
equilibrio emocional, desarrollo social, creciente autonomía, etc.) Bolívar (2006).  
 
Se considera importante trabajar la afectividad desde las primeras etapas de vida del 
estudiante para que sea un adulto sociable y seguro de sí mismo.  
 
 
MARCO LEGAL 
En cuanto a este  marco se escogieron referentes que fundamentaran  legalmente el proyecto 
asi: 
FAMILIA: 
 Codigo de infancia y adolescencia Art.14. 
EDUCACION 
 La constitución política de Colombia Art.67. 
 Plan Decenal de Educación 2006 y 2016. 
 Ley 1098 de 2006, Art. 28 y 29. 
 PEI institucional colegio Tabora IED. 
 PEI  institucional colegio Integración Moderna.  
LECTURA Y ESCRITURA  
 DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje.) 
 METODOLOGÍA 
 
 Durante el desarrollo de esta propuesta, se planteó una investigación de enfoque cualitativo, 
acogiendo la investigación-acción que permitió observar y reflexionar sobre el proceso de 
lectura y escritura en cuanto a la participación de la familia en este. La propuesta se llevó a 
cabo en los colegios Tabora IED e  Integración Moderna, con estudiantes del grado segundo 
201 Y 203 de la jornada mañana, a partir de las siguientes fases: 
 
FASE 1 Prueba diagnóstica: para determinar el nivel de lectura y escritura en el que se 
encuentran los estudiantes al iniciar el grado segundo. 
Encuesta a padres: para medir el nivel de participación de la familia en el acompañamiento 
de los procesos de sus hijos. 
FASE 2 Planeación – diseño: se inicia con el diseñó de la propuesta de intervención para 
dar respuesta a la necesidad presentada en la fase diagnostica 
FASE 3 Ejecución: se implementa la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo de 
participación de la familia, la cual busca que los estudiantes con ayuda de sus familias 
mejoren los procesos de lectura y escritura por medio de talleres lúdicos orientados a padres 
y estudiantes.    
FASE 4 Evaluación: esta fase surge a partir  del uso de la herramienta de los diarios de 
campo el  cuaderno viajero,  ya que permitieron observar los cambios y avances en el 
proceso de lectura y escritura teniendo en cuenta el acompañamiento de la familia en las 
producciones textuales.   
RESULTADOS 
Los estudiantes mejoraron en el proceso de lectura y escritura evidenciándose buen 
manejo del renglón, caligrafía, ortografía, uso de la mayúscula y puntuación como también 
la lectura en voz alta y la comprensión de los textos propuestos. 
La estrategia de aprendizaje colaborativo permitió que las familias reconocieran que el acto 
educativo también es responsabilidad de ellos en tanto que demostraron el gusto por 
participar en el aula por medio de las actividades propuestas en el proyecto. 
Después de la implementación de la propuesta se logró institucionalizar los talleres de 
participación de la familia como estrategia para mejorar los procesos académicos de los 
niños  
CONCLUSIONES 
Una vez implementada la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo de 
participación de la familia, se puede concluir que esta contribuyo a potenciar la relación de 
la familia y la escuela para apoyar los procesos de lectura y escritura a través de la 
socialización de experiencias con sus hijos en la producción de textos. 
 De igual manera se fortalecieron aspectos gramaticales en los estudiantes tales 
como: el uso de la mayúscula, el manejo de la puntuación, la ortografía, la caligrafía y en 
especial el gusto por escribir expresando sus sentimientos y emociones los cuales 
permitieron vivificar las relaciones en familia mediante la lectura y la escritura. 
En este sentido se lograron cambios significativos en el proceso de la lectura y 
escritura desde la prueba diagnóstico, en donde los resultados solo eran de un 29% con 
estudiantes que llevaban los procesos adecuados para iniciar el grado segundo y logrando 
alcanzar un 94 % de incremento en el mejoramiento de la lectura y la escritura en cuanto a la 
producción textual, comprensión y análisis de textos como la motivación y crear nuevos 
textos, luego de la aplicación.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en las dos instituciones se pudo concluir que a 
pesar de que un colegio era público y el otro privado al momento de implementar la misma 
estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo de participación de la familia, se rompe 
con la creencia de que uno es mejor que el otro, pues los resultados en ambos colegios 
fueron positivos, demostrando así que los docentes son igual de capaces para involucrar a las 
familias en los procesos de los estudiantes, mejorando así el desempeño en la lectura y la 
escritura.  
 
El implementar la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo para el proyecto 
ayudo a las docentes investigadoras a indagar diferentes herramientas para no solo orientar a 
los estudiantes sino también a los padres de familia en cuanto a los hábitos de estudio de sus 
hijos en casa, el acompañamiento de las diferentes actividades de lecto escritura que se 
inician en el colegio paro que terminan en casa. 
 
 
 
Significativo en el interés de las familias por participar más en las actividades de la 
institución, fueron más colaborativos con las docentes, se logró despertar en ellas la 
conciencia de que ellos son importantes en el desarrollo cognitivo, afectivo, físico, social 
entre otros.  
El proyecto fue acorde con todo lo desarrollado en los colegios cumplió, con la 
necesidad que había en cuanto a la participación de la familia y a las expectativas que se le 
presentaron a los directores pues estos fueron abiertos a dejar implementar la estrategia 
haciendo seguimiento al paso a paso de la misma. 
 
 
RECOMENDACIONES 
COLEGIOS 
 Seguir apoyando la implementación de los diferentes proyectos que se presenten a 
nivel de maestría pues estos  contribuyen al mejoramiento no solo académico en los 
estudiantes sino también a labor docente  en cuanto a su quehacer pedagógico. 
 Abrir espacios de socialización y capacitación a otros maestros con el propósito de 
brindar estrategias que apoyen los procesos pedagógicos al interior del aula. 
PADRES 
 Incentivar la participación de los padres en las diferentes actividades programadas 
por las instituciones en donde el objetivo es mejorar los procesos pedagógicos de 
los niños. 
 Crear conciencia  sobre la importancia que  ejerce la familia sobre la influencia que 
ellos tienen sobre el proyecto de vida de sus hijos. 
DOCENTES 
 Motivar a los docentes para que continúen investigando sobre nuevas estrategias 
para la enseñanza y así romper con paradigmas que intervienen en el desarrollo de 
nuevas metodologías. 
 Redescubrir  la influencia  que tienen el docente sobre los estudiantes ya este es un 
modelo a seguir. 
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RESUMEN 
Los motivos que nos llevaron a investigar sobre el fortalecimiento  de la lectura y la 
escritura de los estudiantes del grado segundo al implementar una estrategia de aprendizaje 
colaborativo en donde la participación de la familia es el eje principal, surge de la 
necesidad del poco avance que se observa en lo enseñado  en el aula por la falta de 
acompañamiento y refuerzo en casa de dichos procesos. 
 
En este sentido el desempeño académico de los estudiantes se ve afectado en su 
rendimiento, aspecto que incide en una baja autoestima, desmotivación en el desarrollo de 
las actividades propuestas entre otros, de aquí la importancia de haber  implementado un 
proyecto en donde la participación de la familia ayude en el fortalecimiento de la lectura y 
la escritura pues es ella el pilar más importante en el desarrollo de la vida de  los niños  ya 
que son ellas quienes brindan seguridad, confianza, afecto, valores entre otros aspectos. 
 
Esta investigación aportó que al implementarse la estrategia de aprendizaje 
colaborativo la familia juega un papel importante dentro de los  procesos formativos de los 
niños pues ellos no solo mejoraron académicamente sino a nivel emocional y social, lo que 
permite un ambiente de aprendizaje más agradable para los estudiantes, familia y los 
docentes. 
 
Otro aporte que se generó  es que el docente  dentro de su quehacer en la planeación 
de sus actividades se haga participe a la familia pues es evidente que ella colabora en estos 
procesos cuando las instituciones  lo permiten. 
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ABSTRACT 
The reasons that led us to investigate the strengthening of reading and writing of 
second grade students by implementing a collaborative learning strategy in which the 
participation of the family is the main axis, arises from the need for little progress observe 
what has been taught in the classroom due to the lack of accompaniment and reinforcement 
at home of these processes. 
 
In this sense, the academic performance of students is affected in their performance, 
an aspect that affects low self-esteem, demotivation in the development of proposed 
activities among others, hence the importance of having implemented a project where the 
participation of the family help in the strengthening of reading and writing because it is the 
most important pillar in the development of children's lives since they are the ones who 
provide security, confidence, affection, values, among other aspects. 
 
This research contributed that when the collaborative learning strategy is 
implemented, the family plays an important role in the children's educational processes 
because they not only improved academically but also emotionally and socially, which 
allows a more pleasant learning environment for the students. , family and teachers. 
 
Another contribution that was generated is that the teacher within his task in the 
planning of their activities is made to participate in the family because it is evident that she 
collaborates in these processes when the institutions allow it. 
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Implementación de una estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo para 
fortalecer procesos de lectura   y escritura en grado segundo, en dos colegios de 
Bogotá 
Introducción.  
 
El desarrollar el proceso de la lectura y la escritura exitosamente en los niños 
escolares, es uno de los pilares fundamentales en el quehacer pedagógico en las aulas, no 
solamente mediado por los docentes, sino en la interacción de los estudiantes con sus pares 
y en la intervención de las familias en el desarrollo de dicho proceso. En este sentido, se 
debe tener en cuenta que el acto de leer, es necesario que los niños hayan adquirido su 
lengua materna; a partir de esta, descubren el mundo y se integran primero con su medio 
familiar y luego con la sociedad de donde ejecutarán diversas actividades en el transcurso 
de su vida  “La adquisición y el desarrollo adecuado del lenguaje en los primeros años de 
escolaridad son básicos, porque proporcionan las herramientas iniciales para un buen 
desarrollo e integración al medio social”  
 
La investigación surge de las necesidades que se presentan  al interior del aula 
relacionadas con los procesos de lectura y escritura donde  se demuestra poco avance en los 
grados segundos de básica primaria; pues no hay acompañamiento de casa y lo que el niño 
aprende en el colegio no se le refuerza , evidenciándose  en sus habilidades  para leer y 
escribir creando una dificultad que afecta el rendimiento académico de los estudiantes en 
dichos grados, de dos instituciones educativas, una de carácter oficial,  I.E.D Tabora y otra 
de carácter  privado, Integración Moderna. 
 
Hay un aspecto a tener en cuenta de esta situación, es que en el momento que se 
realiza la retroalimentación   del desempeño   académico del estudiante a la familia, esta no 
asume su responsabilidad, pensando así que es el docente el único responsable de dicha 
dificultad. De este modo, es de vital importancia reconocer que la familia es un agente 
dinamizador de los procesos académicos y que cumplen un papel transformador, pues al 
involucrarla de manera colaborativa y positiva favorece el aprendizaje de los estudiantes. 
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A partir de esta  situación las investigadoras de este estudio ven la necesidad de 
hacer partícipes a las familias, en el fortalecimiento  de los procesos de lectura y escritura 
de los estudiantes del grado segundo; creando  un ambiente de aprendizaje adecuado, que 
contribuyan a mejorar la calidad educativa especialmente en  los primeros años de vida 
escolar, puesto que es donde el acompañamiento de la familia y el trabajo en la escuela, 
juegan un papel trascendental en procesos académicos como el de la lectura y escritura. 
 
Una de las problemáticas que inciden en el desempeño académico de los estudiantes 
de los grados segundos de las instituciones mencionadas, es el poco interés por parte de la 
familia en el fortalecimiento del proceso de lectura y escritura y sin lugar a dudas, esto 
incide en la adquisición y asimilación de los procesos descritos. 
 
      Para todas las instituciones educativas la familia es el pilar más importante en el 
desarrollo de la vida de los niños, dado que son quienes brindan seguridad, confianza, 
afecto, valores y aspectos relevantes en esta etapa. Debido a lo anterior, es importante que 
la familia sea modelo de vida para el futuro del individuo, pues es muy probable que en el 
mañana él cree su propio núcleo familiar y repita modelos de vida fundamentados en 
valores, maneras pensar, formas de relacionarse, actitudes y comportamientos que 
probablemente incidirán en nuevas y futuras familias.  
 
La familia es el agente que se encarga de colaborar y apoyar el proyecto de vida de los 
miembros que la conforman, en este caso el de los hijos que a su vez son nuestros 
estudiantes, además de lo anterior, las familias son quienes idealmente acompaña y orientan 
de manera efectiva procesos de desarrollo entre ellos los académicos, en ambientes sanos, 
seguros, tranquilos e inspiradores.   
 
Por lo anterior es importante que la familia participe en las actividades que se 
desarrollan en la escuela, para apoyar, fortalecer y generar un impacto en los procesos de 
lectura y escritura de sus hijos. Esto se puede lograr, apoyados en una estrategia pedagógica 
orientada por la escuela para que se generen cambios significativos en los resultados con la 
participación de las familias en el ámbito de lo escolar como también en lo académico, 
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logrando así la anhelada educación de calidad.   
 
En este sentido los motivos que llevan a desarrollar esta investigación surgen a partir de 
la observación que hacen las docentes-investigadoras al diagnosticar la carencia de interés 
por parte de las familias en la participación y acompañamiento del proceso y 
fortalecimiento de la lectura y escritura de sus hijos, pues hace falta que las familias se 
integren más en estos procesos ya que no son solo responsabilidad de los docentes. 
 
A partir de estas observaciones el presente proyecto plantea la siguiente pregunta:  
¿Qué cambios se presentan en el fortalecimiento del proceso de lectura y escritura 
de los estudiantes del grado segundo al implementarse una estrategia pedagógica de 
aprendizaje colaborativo de participación de la familia, de los colegios Tabora I.E.D. e 
Integración Moderna durante el 2017? 
 
En este sentido el objeto de estudio se focaliza en los cambios que tendrá el 
proceso de lectura y escritura en los estudiantes del grado segundo de las instituciones 
educativas participes de la investigación, al implementar una estrategia de aprendizaje 
colaborativo, en donde la familia desempeña un papel determinante en la formación del 
niño y no sea solamente la escuela quien acarrea con el desarrollo de dichos procesos. 
Además de lo anterior, se centra en la importancia de la lectura y la escritura en el aula del 
grado segundo y puntualmente en la básica primaria, puesto que dichos procesos son 
fundamentales para un continuo desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes a lo largo de la vida académica. 
 
La lectura y la escritura son procesos dinámicos que requieren del niño lector, un 
correcto desciframiento del código, donde se interactúa con el texto, y de esta manera 
interpreta el mensaje que en él se encuentra. En el aula se deben presentar diferentes tipos 
de textos buscando así que el estudiante pueda diferenciar entre continuos y discontinuos, 
intenciones del autor, tipos de textos ya sea narrativos o científicos, visuales y 
audiovisuales, gráficos entre otros.  
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Todo ello, con fin de buscar afinidades del lector con el texto, pues la mejor 
estrategia es encontrar el gusto por la lectura e imprimir en ellos la pasión por la lectura. En 
este orden de ideas, el proceso que realiza la escuela no tendría mayor alcance si en los 
hogares no se refuerza lo aprendido o se pone en práctica hábitos como la lectura o la 
escritura. El presente proyecto hace de manera puntual un énfasis en encontrar un vínculo 
en el trabajo colaborativo de la escuela y la familia. 
  
Por otro lado, el campo de estudio, son las necesidades relacionadas con los 
procesos de lectura y escrita donde se demuestra poco avance en los grados segundos de 
básica primaria; donde no hay acompañamiento de casa y carece de un aprendizaje 
colaborativo, entendido como un proceso que se realiza en la escuela y se debe continuar en 
el hogar; pues el aprendizaje debe ser dinámico y continuo dichas necesidades se 
evidencian ellas habilidades que tienen  los niños para leer y escribir creando una dificultad 
que afecta el rendimiento académico de los estudiantes en dicho grados de sus instituciones 
educativas , una de carácter oficial, I.E.D. Tabora y otra de carácter privado, Integración 
Moderna.   
 Es aquí donde las investigadoras consideran necesario implementar una estrategia 
pedagógica que permita un trabajo colaborativo entre estudiantes, familia y docentes que 
contribuya a crear ambientes motivantes, incentivar el trabajo colaborativo y que a su vez 
despierte el gusto en el estudiante por continuar desarrollando los procesos de lectura y 
escritura.  De este modo aportar al incremento de habilidades y conocimientos que puedan 
utilizar en nuevas situaciones para entender el contexto en el que se desarrolla.   
 Por esta razón implementar una estrategia Pedagógica de Aprendizaje Colaborativo 
es pertinente, dado que, el  aprendizaje colaborativo, avalado a la luz de la teoría 
sociocultural de Vygotsky, planteando que existe un nexo entre la interacción social y el 
desarrollo cognitivo del individuo. Esta premisa conceptual se deriva de su teoría sobre la 
zona de desarrollo próximo, la cual ha sido definida como la distancia entre el nivel real del 
desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 
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En este sentido lo que se espera alcanzar con la presente investigación es hacer 
partícipe a la Familia en los procesos de lectura y escritura, dado que ellos son agentes 
dinamizadores en la formación de sus hijos a través del ejemplo, la construcción de valores 
y son el apoyo para el colegio desde casa.  
 
Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, los objetivos que se plantearon 
son: como objetivo general: Describir los cambios que se presentan en el proceso de lectura 
y escritura de los estudiantes del grado segundo al implementarse una estrategia pedagógica 
de aprendizaje colaborativo de participación de la familia, de los colegios Tabora I.E.D. e 
Integración Moderna durante el 2017 
 
Y para alcanzar el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 
específicos: Identificar el proceso de lectura y escritura de los estudiantes  del grado 
segundo del colegio Tabora I.E.D y el Colegio Integración Moderna antes de 
implementarse la estrategia pedagógica de Aprendizaje Colaborativo; Reconocer el nivel  
de participación  de la familia en el proceso de lectura y escritura en los estudiantes de los 
colegios  Tabora I.E.D. e  Integración Moderna; Describir los cambios en el proceso  de  la 
lectura y escritura teniendo en cuenta  la  participación de la familia  durante la 
implementación de la estrategia Pedagógica de Aprendizaje Colaborativo. Comparar los 
cambios presentados en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes en cuanto a la 
participación de la familia después de implementada la estrategia pedagógica  de 
aprendizaje colaborativo  en  las dos instituciones. 
 
Tomando como punto de partida los objetivos de la investigación, es de vital 
importancia plantear unas tareas de investigación, las cuales guiarán dicho ejercicio 
investigativo y aportarán a que los resultados sean los que se pretenden obtener, de acuerdo 
a lo anterior dichas tareas son: Identificación el nivel de lectura y escritura de los 
estudiantes del grado segundo. Reconocer la incidencia del nivel de participación de la 
familia en el proceso de lectura y escritura. Descripción los cambios en el proceso de la 
lectura y la escritura, teniendo en cuenta la participación de la familia durante la 
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implementación de la estrategia Pedagógica de Aprendizaje Colaborativo. Comparación   
los cambios presentados en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, teniendo 
en cuenta la participación de la familia, después de implementada la estrategia pedagógica 
de aprendizaje colaborativo en las dos instituciones. 
 
Respecto a la metodología que se implementó en el proyecto, este se encuentra 
dentro de la línea de investigación: Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía infantil 
puesto que esta gira en torno al estudio de lo que se vive al interior del aula y el contexto 
donde se encuentra inmersa, con la intención de fortalecer el proceso de lectura y escritura 
de los estudiantes, haciendo participe a la familia por medio de una estrategia pedagógica 
de aprendizaje colaborativo.  
 
El enfoque investigativo de este proyecto es cualitativo, puede concebirse como un 
conjunto de prácticas investigativas que hacen al mundo “visible”, lo transforma y lo 
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 
grabaciones y documentos. Por otro lado, y teniendo en cuenta el papel de los 
investigadores en este tipo de enfoque, es determinante para el desarrollo de la 
investigación y para la interpretación de la misma dado que según (Sampieri, Fernández & 
Baptista, 2010), este se emplea cuando se pretenden comprender la perspectiva de los 
participantes de la investigación acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en 
sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados. 
 
 Es interpretativo pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los 
significados quela personas les otorgan. La investigación cualitativa está basada en una 
perspectiva investigativa, la cual se fundamenta en el entendimiento del significado de las 
acciones de los actores de la investigación, dado que busca interpretar lo que va captando 
activamente, en el desarrollo del ejercicio investigativo. Sampieri, (2014, p.9). 
 
El método de investigación que se evidencia en el presente proyecto es la 
Investigación Acción, puesto que la finalidad de la investigación-acción es comprender y 
resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente y en 
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aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 
estructurales.  
 
Sandín (2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar 
el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel 
en ese proceso de transformación. En nuestro caso particular es vincular a las familias en 
los procesos de lectura y escritura y hacerlas participes de la injerencia de dichos procesos 
en el adecuado desempeño académico de los estudiantes. En este sentido se debe 
potencializar la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, en 
este caso la intervención de ellos en los procesos descritos y la adecuada participación en 
las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio.  
 
Atendiendo a los pasos propuestos por Sampieri (2014, p. 357), se logró definir el 
objetivo de investigación desde las particularidades desde los procesos de lectura y 
escritura de los estudiantes, así como los instrumentos a aplicar. 
 
Por consiguiente, los instrumentos utilizados y atendiendo al enfoque cualitativo, 
se consideraron: Una prueba diagnóstica del área del lenguaje teniendo en cuenta los DBA 
(Derechos Básicos de Aprendizaje). Una encuesta la cual fue sometida al método de 
consistencia interna basado en el Alfa de Cron Bach para conocer la fiabilidad del 
instrumento a los ítems los cuales son preguntas cerradas a padres sobre el 
acompañamiento de la lectura y la escritura en cada, registro de diario de campo de talleres 
a padres y estudiantes, cuaderno viajero y cámara fotográfica. Estos instrumentos 
facilitaron la recolección de información a partir de las experiencias y hechos observados 
en la implementación de la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo, así como las 
percepciones, actitudes y opiniones de las familias que participaron en dicho proyecto de 
investigación. 
Para dar continuidad al proyecto y al realizarse el análisis de la prueba diagnóstica 
con la que inicio la investigación, se empezó a diseñar una propuesta de intervención de 
lectura y escritura, fundamentando en el modelo de aprendizaje colaborativo vinculando a 
los padres de familia en este proceso en cuanto a la estrategia de aprendizaje colaborativo. 
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     Esta estrategia propone que: “El aprendizaje colaborativo es el uso instruccional de 
pequeños grupos de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás.  Los estudiantes trabajan colaborando.  Este tipo de 
aprendizaje no se opone al trabajo individual ya que puede observarse como una estrategia 
de aprendizaje complementaria que fortalece el desarrollo global del alumno” (Collazos & 
2009, p.2). 
En este sentido se considera pertinente que el trabajo colaborativo visto desde una  
práctica en el  aula, en donde  los involucrados son el docente y los estudiantes, se hace 
necesario  incorporar al proyecto la participación de  la familia en el fortalecimiento de  los 
procesos  de enseñanza de la lectura y la escritura de  sus hijos como una forma de 
retroalimentar con talleres y herramientas  que orienten el trabajo en casa y el propósito de 
que padres e hijos aprendan lo que se está enseñando en el colegio  con el objetivo de  que 
este aprendizaje  sea agradable, armónico y aplicable para nuevas situaciones de su 
cotidianidad.   
Esta estrategia  de aprendizaje colaborativo es favorable para promover dicho 
proceso,  donde se articula el trabajo entre docentes y estudiantes con la  participación de la 
familia, en el caso de la presente investigación,  en el fortalecimiento de la  lectura y 
escritura como se expone en los DBA (derechos básicos de aprendizaje) estipulados por el 
Ministerio de Educación Nacional de acuerdo al ciclo escolar,  mediante la implementación 
de los talleres y el cuaderno viajero con actividades propias de su interés.  
 
Es importante resaltar que lo esencial de la estrategia de aprendizaje colaborativo 
para la participación de la familia, son los talleres pues en ellos se destaca, como lo expone 
Maya “El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de vista del 
proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen 
la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una formación integral del 
alumno. Nidia Aylwin.” (Maya. A 2007, pág. 113) 
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En este sentido, los talleres que se implementaron en el proyecto, apoyan   la 
participación de la familia en los procesos de lectura y escritura de los niños, en la medida 
que desde las experiencias vividas enriquecen sus conocimientos y les ayudan a realizar 
acompañamientos, que favorecen el fortalecimiento de los procesos que han adquirido bajo 
la guía de los docentes. 
 
Por otra parte, el cuaderno viajero complementa los talleres de la estrategia de 
aprendizaje colaborativo, pues a través de este se registrarán experiencias vividas por el 
estudiante y su familia dentro y fuera del aula de una manera lúdica donde se fortalecerá la 
creatividad en cuanto a la producción textual de experiencias propias y de otros 
ayudándoles a aceptar las diferencias. (Freinet. 2009, pág. 9). 
En cuanto al análisis de datos una vez implementadas las pruebas diagnósticas de 
lectura y escritura  y los cambios registrados en el diario de campo del cuaderno viajero 
pues es alli donde se evidencia los cambios que presentaron los estudiantes en el proceso de 
lectura y escritura en cuanto a la redacción de textos, coherencia en la escritura, la 
ortografía, la caligrafía, manejo del renglón entre otros aspectos; en las dos instituciones 
Colegio Tabora I.E.D como institución distrital y el colegio Integración Moderna  de 
carácter privado, se realizó un comparativo entre ellas que permitió  reconocer  como se 
desarrollan  los procesos de lectura y escritura como los cambios en los mismos,  al 
implementar la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo midiendo de esta manera 
el nivel  de participación de la familia en estos procesos. 
Para la interpretación de datos se implementó la triangulación de los mismos así: 
 Prueba diagnóstica, encuestas a padres sobre acompañamiento en los procesos de lectura y 
escritura de sus hijos, datos recolectados en los diarios de campo durante y después de 
implementada la propuesta. A partir de lo anterior, para el análisis de los datos recolectados 
se tuvo en cuenta la metodología de investigación de Sampieri referente a la triangulación 
de datos cualitativos, en donde se plantea que “el análisis de los datos, la acción esencial 
consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos 
una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del 
investigador y narraciones de los participantes”. (Sampieri 2014, pág.418). 
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Esta investigación pretende aportar nociones metodológicas a las falencias que 
ocurren en el aula en relación con los procesos de lectura y escritura; donde se evidencia un 
progreso bastante lento en os grados segundos de básica primaria.  Se ha logrado analizar 
que no hay respaldo educativo en los procesos que los niños construyen en el colegio con el 
proceso que debe continuarse en casa. Todo ello, se visibiliza en sus habilidades para leer y 
escribir, fomentando de esta manera una serie de necesidades que afectan el rendimiento 
académico de los estudiantes en dichos grados, de dos instituciones educativas, una de 
carácter oficial I.E.D. Tabora y otra de carácter privado Integración Moderna. 
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1. CAPITULO  
MARCO REFERENCIAL 
1.1 Marco de antecedentes. 
La búsqueda de antecedentes se realizó para tener una referencia teórica en cuanto a 
los conceptos que se abordarán en la presente investigación, en este sentido se encontraron 
referentes bibliográficos alusivos a la Participación de la familia, los procesos de lectura y 
escritura  y Aprendizaje Colaborativo, permitiendo realizar así  un anclaje de las mismas 
para orientar las bases y  soportes en el presente proyecto a nivel internacional, nacional y 
local, en donde se encuentran tesis, artículos tales como: 
1.1.1 A nivel internacional 
 Participación de los padres de alumnos de Educación Primaria en las actividades 
académicas de sus hijos en el estado de Yucatán México” Valdez, (2008), en esta investigación se 
describe el grado de  participación de los padres y madres de los niños  de una institución pública, 
para ello diseñaron una escala tipo Likert arrojando como resultado que la  participación de los 
padres  es precaria en lo referente a comunicación y conocimiento de la escuela mientras que las 
madres presentan un nivel de participación mayor en los mimos factores lo que deja ver que la 
familia no adquiere compromisos con los procesos académicos de sus hijos. De allí la importancia 
de buscar una estrategia didáctica de aprendizaje colaborativo que conduzca a incrementar la 
participación de los padres en las actividades académicas de sus hijos objeto central de la presente 
investigación.  
En Valladolid, en su trabajo de grado titulado “La lectoescritura en la etapa de 
educación primaria” Griñàn, (2014), se define la lectura y la escritura como instrumentos 
fundamentales para el crecimiento social y personal de los individuos, en este trabajo se 
realiza un análisis de la lectura y la escritura en la educación primaria, la metodología para 
trabajar dentro y fuera de la escuela además de las diferentes actividades a desarrollar para 
alcanzar las competencias  básicas en esta etapa. Otra investigación titulada “Practicas de la 
lectura en escolares de la primera etapa de educación básica” Peña, & (2009), en la 
Universidad de los Andes de Mérida, pretende una aproximación de las actividades como 
parte de la cultura escrita, conscientes de la necesidad de conocer si la escuela está 
ofreciendo a los estudiantes desde muy temprana edad la posibilidad de participar en 
prácticas sociales de lectura y escritura. 
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 La tesis doctoral titulada “La Participación de la familias en la escuela pública 
española” del año 2012 y cuyo autor Issó, se centra en la participación de la familia con 
hijos escolarizados en colegios públicos los cuales son subsidiados  por el estado y los 
docentes ingresan por concurso, este estudio no hace referencia a los colegios privados pues 
el investigador se encuentra laborando en un colegio público y las familias y estudiantes 
con los que se trabaja pertenecen a este ámbito igualmente el sector público es más 
numeroso y representativo en la realidad escolar española. 
 
Esta investigación busca reconocer si las familias españolas se involucran en la 
tarea educativa de sus hijos, y si es así, en qué grado lo hacen y cuáles factores intervienen 
en dicho acercamiento. En esta investigación se tuvo en cuenta que hacia finales de los años 
70 se empezó a crear una conciencia social que apoyaba la idea que la implicación activa de 
los progenitores en el colegio de sus hijos, podría resultar beneficiosa en el desarrollo 
integral y académico de sus hijos. 
 
1.1.2 A nivel Nacional 
Se encontró la investigación titulada “Influencia de la familia en el proceso 
educativo de los menores del barrio costa azul de Sincelejo (Colombia)” Espitia (2006). El 
objetivo principal de este estudio fue analizar la influencia de la familia en relación con la 
educación como posibilidad de formación y desarrollo de los menores escolarizados del 
barrio Costa Azul estudio que se considera pertinente para la presente investigación por su 
propuesta misma. Revisando, la investigación los aportes teóricos se basaron en la 
perspectiva de la sociología educativa que han permitido comprender el proceso educativo 
desde diferentes aspectos: socioeconómicos, culturales, familiares, ambientales, educativos, 
entre otros. 
 
Dentro de los resultados obtenidos se puede observar que la escuela considera que 
los padres de familia no colaboran ni aportan su mayor esfuerzo en el acompañamiento 
escolar, siente que la familia le delega toda la responsabilidad del proceso, porque los 
padres no se involucran activamente en los refuerzos escolares, ni en las reuniones. Otros 
resultados que arrojó la investigación es que las prácticas educativas para el aprendizaje son 
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limitadas, no sólo en recursos sino en estrategias, actividades, creatividad, hábitos, tiempo y 
actitud para potenciar el proceso educativo, información que podría aportar de manera 
considerable a la presente investigación. 
 
Otra de las investigaciones encontradas fue la de  “Aprendizaje cooperativo como 
estrategia pedagógica en el aula inclusiva para el fortalecimiento de la lectura y escritura en 
la ciudad de  Bogotá” Canon, N (2015) en esta investigación se diseñaron e implementaron 
una serie de actividades encaminadas a desarrollar el proceso lectura  y escritura basadas en 
una estrategia pedagógica de aprendizaje cooperativo para ser aplicadas  en aulas inclusivas 
con estudiantes con y sin discapacidad intelectual. Los resultados obtenidos dejaron ver 
como el aprendizaje cooperativo aporta significativamente a los avances en las dificultades 
académicas, al fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los niños y niñas.  
 
Este trabajo es pertinente como referencia para la presente investigación pues el 
objetivo que se plantea contribuirá de manera oportuna a confirmar que desde el 
aprendizaje cooperativo se aportará   eficazmente a superar dificultades académicas y al 
fortalecimiento de la relaciones interpersonales y que en el caso de este trabajo se abordaría 
desde la participación colaborativa como estrategia pedagógica para involucrar a la familia 
desde su afectividad. 
1.1.3 A Nivel Local  
Específicamente en la ciudad de Bogotá, se encontró un artículo científico de la 
revista Iberoamericana de Educación titulado “Familia y escuela: una alianza necesaria en 
la gestión escolar” Martínez, (2015), se aborda  una temática muy importante con 
referencia a la gestión escolar y es la participación de la familia al interior de la escuela, si 
bien una de las políticas públicas se centra en la calidad educativa abordando lo referente a 
la gestión escolar sobre planes sectoriales de educación, premio a la excelencia de la 
gestión  escolar y foros locales obteniéndose excelente resultados  se observa que la 
participación de la familia es mínima por lo que la autora propone trabajar en dos retos que 
permitan sensibilizar a este agente haciéndolo eje primordial dentro de la gestión escolar. 
En este sentido la presente investigación podría aportar significativamente a desarrollar y 
trabajar en dichos retos. 
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En Bogotá, existe un documento titulado “Desarrollo socio afectivo reorganización 
curricular por ciclos Herramienta pedagógica para padres y maestros” donde se abordan los 
retos y desafíos de la familia, la escuela y la sociedad en relación con la formación en la 
afectividad, donde se reconoce a la familia como ambiente donde el niño puede iniciar sus 
primeros pasos en la formación afectiva ya que es allí donde se pueden abrir espacios de 
comunicación asertiva, sana convivencia, ejemplos de amor;  aspectos importantes a la hora 
de iniciar cualquier proceso académico específicamente en las primeras etapas del 
desarrollo humano. Este trabajo en vía de construcción es de gran ayuda a la presente 
investigación puesto que se recopilan resultados de múltiples investigaciones que han 
trabajado sobre el tema que nos atañe.   
 
El proyecto de tesis titulado  “Estrategias pedagógicas para el trabajo cooperativo 
familia- escuela” Cifuentes (2006) , habla sobre la falta de interés y compromiso por parte 
de la familia en el proceso educativo de sus hijos, sugieren implementar estrategias de 
trabajo colaborativo entre familia – escuela, y de esta manera cambiar y mejorar el 
acompañamiento, apoyo y colaboración de las familias en los procesos educativos de sus 
hijos, como también se resalta el trabajo del docente en este proceso como un agente de 
dinamizador y orientador. 
 
Se considera que estas investigaciones aportan a esta investigación en la medida que 
dejan ver la importancia de como la lectura y la escritura son factores relevantes en los 
estudiantes que se inician en dichos procesos fortaleciendo el crecimiento social, cultural y 
personal en el que se encuentran inmersos. 
 
Los estudios mencionados anteriormente permiten confirmar que dentro de los 
procesos de lectura y escritura se hace necesario revisar las concepciones teóricas 
propuestas por diferentes autores sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, 
además de las investigaciones que se han desarrollado en torno del aprendizaje colaborativo 
y la participación de los padres de familia en dichos procesos,  para aplicar estrategias que 
contribuyan a mejorar la calidad de los procesos de hablar, escuchar, leer y escribir 
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necesarios para el desarrollo del estudiante. 
 
1.2 Marco teórico-conceptual 
De acuerdo con la pregunta y los objetivos de la investigación el marco teórico – 
conceptual se enmarca en tres categorías: Cambios en la lectura y la escritura, aprendizaje 
colaborativo como estrategia pedagógica de aprendizaje, la participación de la familia en 
dicho proceso en este caso se hará énfasis en el acompañamiento del proceso de lectura y 
escritura en el que se encuentran y terminarán los estudiantes de grado segundo. 
  
Abordar temas afines a  la pedagogía, nos lleva a hacer referencia a aspectos 
relacionados con la formación integral del hombre como ser humano y ente social, ligado a 
perspectivas culturales, económicas y sociales de su entorno; “pedagogía se desprende del 
griego Paidos que significa niño y gogía que quiere decir llevar o conducir”. (Guanipa, 
2008, pág. 26). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y relacionando el concepto de estrategia pedagógica, 
se entiende dicho proceso como aquella acción que realiza el maestro con el propósito de 
facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. La estrategia es: 
“tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo 
mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo que 
en entornos educativos podría afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o de 
enseñanza (estrategia pedagógica)” (Monereo, 1999, pág. 185) 
1.2.1 Proceso de lectura y escritura en escolares 
 
 Se hace referencia al proceso de lectura y escritura, en este sentido Emilia Ferreiro, 
quien plantea que el ser humano debe ser lector y crítico de textos que lee, el significado de 
lo que se lee, es un acto donde se acepta la asignación de encontrarle sentido y coherencia a 
lo que el autor refleja en lo que ha escrito, y es aquí donde el que lee reacciona ante el 
texto, buscando sentido de lo que se pretende expresar. Por esta razón es importante que el 
proceso de lectura cobre un sentido más crítico, pues es importante fortalecer procesos de 
comprensión y análisis sin dejar de reconocer que el acto de decodificar símbolos pierda 
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trascendencia en el fortalecimiento de dicha habilidad del pensamiento (Ferreiro, 2005) 
 
En cuanto a la lectura, Teberosky (2002) se refiere a este proceso como un medio a 
través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a 
través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de 
la información, En este sentido, se debe tener en cuenta que la lectura es una herramienta 
que permite al estudiante comunicarse e interpretar las diferentes situaciones cotidianas que 
se le presentan, como también le ayuda a dar solución a  las problemáticas que se 
enfrentará. 
 
Es importante reflexionar sobre la definición de lectura teniendo en cuenta que el 
niño desde que nace tiene contacto con el mundo que le rodea mediante la lectura de 
imágenes, gestos., señales, permitiéndole desarrollar su lectura inicial. (Ferreiro, 2005) Es 
importante que el estudiante se apropie de las diferentes propuestas que se le presentan en 
la escuela para continuar desarrollando su proceso de lectura de manera formal.  
 
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 
texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 
perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 
lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que juntos, determinan la 
comprensión. (Proyecto OLE CEDID Ciudad Bolívar, 2016) 
 
Ésta es la primera fase del proceso lector y si se logra que los estudiantes se 
apropien de ella y la terminen con rigor, contribuirá sensiblemente a mejorar la calidad de 
la educación, en la medida que permitirá garantizar una apropiación de las redes 
conceptuales presentes en los textos. Con un desarrollo adecuado de esta primera fase del 
proceso lector se superaría el acercamiento superficial a los textos, en el que los estudiantes 
se conforman con la idea general de los mismos, sin dar cuenta de los detalles que los 
enriquecen. La creación es una segunda fase en el proceso lector y depende de la 
comprensión porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, 
en esta perspectiva, significa aportarle al texto, enriquecerlo y recrearlo. 
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Es relevante tener en cuenta que en la escuela se deben involucrar a todos los 
estudiantes a la cultura de lo escrito y para que se pueda hablar de lectura y escritura en la 
escuela, se debe retomar lo que tenemos (real), lo que se necesita y lo que se puede hacer, 
como lo menciona Delia Lerner. Con respecto a lo necesario es relevante hacer de la 
escuela una comunidad de lectores y escritores que acuden a los libros para encontrar 
respuestas a sus problemas comunes y cotidianos, de esta manera se pierde el temor a la 
lectura y se inicia el cambio de actitud hacia esta, con el fin que la lectura sea una práctica 
viva, vital y social para que la comunidad se apropie de ella. 
 Es importante que la escuela y con apoyo de la familia, brinde las herramientas 
necesarias para que los niños y niñas acudan a los libros no solo como herramienta de 
trabajo sino como forma de vida, como medio de apropiación de la lengua escrita, como 
diversión, como forma de entretenimiento, que en verdad se vea la lectura como una 
práctica sociocultural. 
      En cuanto a lo real esta autora señala que es importante llevar a la práctica lo 
necesario, que las cosas no pueden quedar en el papel o en el pensamiento, sino que debe 
ser una realidad que la lectura y la escritura se convierta en una práctica sociocultural, pero 
ella recalca que esta es una tarea difícil para la escuela debido a la rigurosidad que esta 
tiene y al canon que allí se maneja. Dentro de lo real de la escuela se encuentra el currículo 
como el eje que la rige, convirtiéndose en el medio que califica y clasifica la enseñanza 
según la escuela, además de la segmentación por parte de esta en las prácticas de lectura y 
escritura, lo que lleva a que la lectura y la escritura se convierta en un dolor de cabeza para 
los estudiantes, quienes solo leen y escriben por obligación y por la rigurosidad de una nota 
y no por placer. 
      La forma como la escuela ha creado decodificadores muestra la ardua tarea que 
tenemos los docentes y en el caso de nuestra investigación, implicar a las familias para 
poder crear un verdadero cambio en los procesos de lectura y escritura, y de esto es 
consciente Lerner, pues enfatiza en la gran labor que tienen los docentes para dichos 
procesos como una práctica, pero no es una labor imposible y por este motivo ella señala 
que se pueden formar lectores y escritores en la escuela junto con la colaboración de las 
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familias. De acuerdo a lo que esta autora señala en lo posible en la escuela, podemos 
resaltar que todo el conocimiento que se socializa allí debe tener un sentido, puesto que los 
intereses de la comunidad deben ser los que permitan crear la pauta para la relación 
enseñanza-aprendizaje.  
Lo posible en la escuela está encaminado hacia mostrar a los niños y niñas el 
sentido que tiene la lectura, los beneficios que esta tiene y sobre todo poder acercarlos a 
ella de forma vivencial permitiendo que puedan elegir libremente lo que desean leer de 
acuerdo a sus intereses, y gustos. De esta manera los proyectos encaminados hacia la 
lectura y la escritura pueden generar ese cambio que la escuela requiere.  
     (Lerner, 2003), señala que los aspectos que anteriormente se mencionan son 
fundamentales para que la escuela y con el apoyo de las familias, puedan formar lectores y 
escritores, sin apartar a los niños y niñas de la enseñanza de la lectura desde la práctica 
social; por eso es imprescindible “representar” en la escuela los diversos usos que la lectura 
tiene en la vida social. 
En cuanto a los procesos de lectura y escritura estos no deben trabajarse solo en el 
interior del aula y con el apoyo del docente, sino que este trabajo, debe trascender al hogar 
con el apoyo de la familia, pues se le debe dar la importancia como principal agente 
dinamizador del desarrollo social de sus hijos, y que sin duda alguna contribuirán al 
fortalecimiento de dichos procesos y de esta forma incidirán positivamente en su desarrollo 
cognitivo y académico. 
1.2.2 Aprendizaje colaborativo. 
 
Estrategia pedagógica. 
Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente 
en función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier 
método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el 
crecimiento personal del estudiante. (Picardo J, Balmore P, & Escobar B, 2004) 
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Es importante planificar las actividades que se van a utilizar como estrategia sin 
dejar de lado los intereses del estudiante para que se evidencie un aprendizaje significativo, 
teniendo en cuenta que la motivación es un factor que no se puede descuidar a la hora de 
construir nuevos conocimientos.  
 
1.2.3. Aprendizaje Colaborativo como estrategia de participación.  
  
En este sentido la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo es una 
herramienta que se puede implementar inicialmente desde el aula con los estudiantes como 
lo plantea Collazos: 
 
El aprendizaje colaborativo es, ante todo, un sistema de interacciones cuidadosamente 
diseñado, que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un 
equipo. Es también un proceso en el que se va desarrollando gradualmente, entre los 
integrantes de dicho equipo, el concepto de ser “mutuamente responsables del 
aprendizaje de cada uno de los demás”. (Collazos 2006.p,64) 
 
Por lo anteriormente expuesto se considera que cuando existe un trabajo en equipo y 
se colabora teniendo en cuenta las particularidades de cada integrante y a partir de sus 
habilidades y fortalezas se enriquecen el aprendizaje individual, pero se fortalece el 
desarrollo global del equipo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea que  el aprendizaje colaborativo es una 
herramienta que no es solo útil para los estudiantes y docentes, sino que además es un 
instrumento de apoyo en el proyecto de investigación,  para hacer partícipe a la familia en 
los  procesos educativos de los estudiantes, permitiendo de esta manera, que  ellos se hagan 
responsables de la construcción de su conocimiento,  fomentando  actitudes asertivas que 
contribuyen al crecimiento cognitivo individual y grupal. Como lo expresa Collazos 
(2006.p.64) “En el aprendizaje colaborativo, el énfasis está en el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y la construcción del conocimiento” (Collazos 2006.p, 64)  
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Para que exista un aprendizaje colaborativo efectivo es importante aprender a 
realizarlo como lo afirma Collazos “Lo cierto es que para trabajar colaborativamente es 
necesario aprender a hacerlo. No todo es cuestión de poner en un mismo lugar a varias 
personas, sentarlas juntas frente a frente e indicarles que colaboren en la realización de una 
actividad” (Collazos 2006. p, 64) 
 
En este sentido es de vital importancia resaltar, que en  el proyecto es trascendente 
que se dé un aprendizaje colaborativo no solo entre el docente y el  estudiante sino con la 
familia,  dado que esta  es el soporte fundamental  para que se dé un fortalecimiento del 
conocimiento fuera del aula, en este sentido, a través de los talleres implementados se 
orienta a las familias para que puedan brindar soporte a los niños de forma lúdica y creativa 
al realizar los escritos y demás actividades propuestas para desarrollar los procesos de 
lectura y escritura evidenciando así  un trabajo colaborativo. 
 
Para que se evidencie un trabajo colaborativo efectivo junto con la familia es 
importante resaltar aspectos como los menciona Collazos:  
 
La colaboración solamente podrá ser efectiva si hay una interdependencia genuina 
entre los estudiantes que están colaborando. Esa dependencia genuina se describe 
como: 1) la necesidad de compartir información que lleve a entender conceptos y 
obtener conclusiones; 2) la necesidad de dividir el trabajo en roles complementarios, 
y, finalmente, 3) la necesidad de compartir el conocimiento en términos explícitos. 
(Collazos. 2006.p, 64)    
 
Vale la pena resaltar que, aunque el trabajo colaborativo se da entre los estudiantes, 
es importante para el proyecto que la participación de la familia sea efectiva, al demostrar 
que lo que se aprendió en los talleres se pudo llevar a la práctica en casa de manera eficaz, 
sin llegar a presionar ni coartar la construcción de conocimientos que ya han adquirido los 
estudiantes.  
 
Es relevante mencionar que la interdependencia que se da en el aprendizaje 
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colaborativo debe ser positiva en la medida que lo que haga un miembro del grupo, aporte 
significativamente al trabajo sabiendo que, aunque existan particularidades y diferencias 
todos dependen de cada miembro para alcanzar las metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 1. Se especifica la importancia que presentan los tres componentes del proyecto. 
  
En cuanto al rol del docente, los estudiantes y las familias en el aprendizaje 
colaborativo es importante resaltar que la función del docente dentro del proceso de 
aprendizaje es convertirse en diseñador instruccional, un mediador cognitivo y guía de los 
procesos que va a enseñar. Para Collazos el rol del docente es: 
 
El diseñador instruccional debe tener en cuenta que este papel está inmerso en la 
filosofía de trabajo colaborativo y que implica, por lo tanto, diseñar materiales o 
ambientes de aprendizaje donde haya suficientes oportunidades para que los 
estudiantes puedan acceder al contenido en forma altamente individualizada. 
(Collazos 2006.p, 67). 
 
En este orden de ideas una de las funciones del docente es la de diseñador   
instruccional es decir es quien planifica objetivos, actividades temáticas, organiza los 
grupos de trabajo y los diferentes saberes durante el proceso de aplicación, por ello un 
aspecto fundamental en el proyecto es involucrar a la familia dentro de los procesos de 
lectura y escritura de los estudiantes pues desde casa es importante que apoyen y practiquen 
dichos aprendizajes. “Es conveniente, además, involucrar a personas externas al salón de 
 
APRENDIZAJE 
COLABORATIV
O 
ESTUDIANTES, DOCENTES 
FAMILIAS 
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clase. Una experiencia en Tucson integra padres y miembros de la comunidad en 
actividades académicas de sus estudiantes”. (Collazos 2006. P,68) 
 
En cuanto al rol como mediador cognitivo que realiza el docente se puede decir que 
es el de fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico y auto reflexivo en la resolución 
de problemas, partiendo de que es el, quien  propicia estrategias que facilitan esa 
construcción del conocimiento, es por ello que  el proyecto busca resaltar que el docente no 
solo se centre  en el estudiante sino que también oriente  a la familia para hacerlos 
participes en el refuerzo de lo que sus hijos ya han aprendido. 
 
Por último, el rol del docente como guía es el de “realizar actividades de enseñanza 
tanto de las unidades temáticas como de las habilidades sociales y de trabajo en grupo. 
Debe: • explicar la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas; • 
monitorear e intervenir, y • evaluar y procesar.” (Collazos 2006. p,70). 
 
           Vale la pena decir  que el papel del docente como guía  en el proyecto no solo 
involucra a estudiantes sino a la familia, dado  que el docente por medio de talleres   
permitirá a los padres recordar cómo fue su infancia, y la manera en la que vivieron los 
procesos de escritura y lectura y como es el que su hijo está aprendiendo, esto con el fin de 
brindar  herramientas que motiven al juego y  que apoyen  la producción de textos para 
mejorar así la creatividad y la habilidad para leer y escribir. 
 
En cuanto al rol del estudiante en el aprendizaje colaborativo la motivación juega un 
papel importante, debido a que un estudiante alegre y dispuesto aprende de manera 
significativa generando en él nuevas ideas y sentimientos que aportarán seguridad a la hora 
de crear los textos y darlos a conocer en voz alta al público. 
 
Por otra parte, el aprendizaje colaborativo pretende fortalecer valores que 
incrementen el compartir, aceptar las diferencias que existen entre ellos, ser sensibles ante 
las dificultades que se presenten en su entorno al igual que desarrollar destrezas sociales 
que les permiten tener una convivencia sana dentro del grupo. 
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En cuanto a otra característica del rol del estudiante según Collazos es que este 
debe: Ser estratégico. Continuamente desarrollan y refinan el aprendizaje y las estrategias 
para resolver problemas. Esta capacidad para aprender a aprender (meta cognición) incluye 
construir modelos mentales efectivos de conocimiento y de recursos, aun cuando los 
modelos puedan estar basados en información compleja y cambiante. Estos estudiantes son 
capaces de aplicar y transformar el conocimiento con el fin de resolver los problemas en 
forma creativa, y de hacer conexiones en diferentes niveles. (Collazos. 2006.p, 67)  
 
Por lo anteriormente planteado, en el aprendizaje colaborativo la interacción positiva que se 
debe dar entre los diferentes participantes será fundamental para que se cumpla el objetivo del 
proyecto, dado que al hacer partícipe a la familia en los procesos de lectura y escritura los 
estudiantes estarán motivados para desarrollar su creatividad, seguridad, autoestima y nuevas 
habilidades que aportaran a la producción textual y de lectura. 
Además de los conceptos anteriormente expuestos, se debe resaltar que para  
fortalecer los nexos de interacción entre la familia y la escuela se debe tener en cuenta  la 
teoría sociocultural de Vygotsky desde su premisa conceptual “la zona de desarrollo 
próximo”, la cual se define como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada 
por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración de otro compañero más capaz”(Vygotsky, 1996, p.227).  
  
En este sentido cabe resaltar que la vinculación de la familia en la investigación 
cumple un papel fundamental, puesto que los niños del grado segundo además de tener el 
acompañamiento de sus docente , experimentaran este proceso con sus padres, lo cual 
facilitara la relación entre los actores de la investigación y se podrán obtener resultados 
positivos no solo a lo que propone el aprendizaje colaborativo, sino frente al desarrollo e 
implementación de los procesos puntuales de la lectura y la escritura. 
 
Otro de los planteamientos de la teoría de Vygotsky que aportan sustancialmente al 
proyecto es “lo que un niño es capaz de hacer hoy con la ayuda de alguien mañana podrá 
hacerlo por sí solo” (Vygotsky, 1996.p, 227), en este caso con la ayuda de sus familias y 
evidentemente de la mano de sus docentes.  
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1.2.4 La familia en la escuela  
Para abordar el concepto de familia es necesario comprender el contexto en el que 
se va a desarrollar la investigación, pues es importante entender que la forma de percibirla 
ha cambiado con el paso del tiempo y este constructo se afirma desde investigaciones 
realizadas por   sociólogos, antropólogos e historiadores, por lo que se no se tendrá en 
cuenta una sola referencia del concepto de familia. 
 
Se debe tener en cuenta  la participación de la familia en el proceso de lectura y 
escritura de los niños en la escuela, en este caso se hará énfasis en el apoyo y 
acompañamiento del proceso lecto-escritor en casa, es de anotar que la familia brinda 
estabilidad y un adecuado desarrollo integral al niño, puesto que la familia es el vínculo 
mediador en relación con el niño y su entorno, razón por la cual es importante afianzar los 
vínculos  entre familia - escuela para que le permita a los estudiantes potenciar sus 
habilidades de lectura – escritura. 
 
Enríquez & Ordóñez (2009.p,131) desde una mirada más social, conciben la familia 
como “un sistema abierto que brinda estabilidad y permite el óptimo desarrollo biológico, 
emocional y social de cada uno de los miembros del grupo”. En este sentido el papel que 
juega Familia influye en el desarrollo emocional del estudiante para fortalecer el proyecto 
de vida de este. Por otro lado, desde una perspectiva más educativa, se tiene en cuenta que:  
 
El ámbito afectivo de la familia es el nivel privilegiado para la primera socialización 
(criterios, actitudes y valores, claridad y constancia en las normas, autocontrol, 
sentido de responsabilidad, motivación, por el estudio, trabajo y esfuerzo personal, 
equilibrio emocional, desarrollo social, creciente autonomía, etc.) Bolívar (2006).  
 
Se considera importante trabajar la afectividad desde las primeras etapas de vida del 
estudiante para que sea un adulto sociable y seguro de sí mismo.  
 
Como se mencionó anteriormente, no se va a tener en cuenta solo una referencia en 
la definición y el tipo de familia a trabajar, puesto que en nuestro contexto se presentan 
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diferentes tipos de dichos agentes. En este sentido y de acuerdo a la última definición, el ICBF 
según el parentesco tipifica a la familia en, Unipersonal: conformada por una sola persona; nuclear: 
conformada por madre, padre e hijos, esta puede subdividirse en: completa, conformada por ambos padres; 
incompleta solo está el padre o la madre y parejas sin hijos; extensa, extendida o conjunta: incluyen 
además de la pareja y los hijos otras persona pariente o no; esta presenta cinco subdivisiones: completa, 
incompleta, parejas sin hijos, jefes solos con otros parientes diferentes a cónyuges e hijos/as solteras/os y 
compuestas como la familia que además incluye no pariente. Con esta clasificación se da una aproximación 
sobre los diferentes tipos de familia que se encontraran en el proyecto y que permitirá visualizar la realidad 
que se vive en cada una de estas con el propósito de que el campo de investigación se convierta en una 
herramienta eficaz para el logro de los objetivos propuestos. 
 
Uno de los grandes desafíos actuales consiste en afrontar los temas de educación y 
formación, sin responsabilizar única y exclusivamente al sistema educativo de ello, como lo 
expresa Bolívar (2006) cuando afirma que no se puede pensar la escuela sin tener en cuenta 
a la familia de la cual vienen los niños. Es por esto que, ante el cambio generado en la 
sociedad actual, es necesario reflexionar sobre el nuevo papel de las dos instituciones 
educativas tradicionales: la familia y la escuela, como instituciones de trabajo conjunto en 
la formación integral de sus niños y niñas.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es de vital importancia resaltar la 
relevancia que tiene la participación de la familia en los procesos educativos de los 
estudiantes, pues si bien es cierto es responsabilidad de la escuela contribuir en la 
enseñanza de los procesos, también es cierto que la familia se convierte en el principal 
agente de acompañamiento del refuerzo de lo que se enseña en la escuela. Debido a lo 
anterior, es importante que la familia y la escuela mejoren los canales de comunicación, 
para que esta sea asertiva y propenda por aportar de manera relevante a los procesos 
académicos de los estudiantes, con el propósito que conozcan la estrategia pedagógica que 
se está implementando en la escuela y de esta forma dicha estrategia pueda ser reforzada en 
casa. 
La relación familia-escuela debe ser un vínculo fundamental en cualquier sistema 
educativo. Especialmente en los primeros años de escolaridad como se plantea que “los 
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resultados de los numerosos estudios realizados sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje han demostrado que existe una relación significativa entre la implicación 
familiar y el éxito académico de los estudiantes” (Núñez, 2005.p, 67). Así, se sabe que la 
implicación familiar positiva influye en las condiciones de los estudiantes para un óptimo 
aprendizaje, independientemente del curso en que se encuentren (Muller, 1998) 
 
Lo que plantean los autores demuestra que cuando hay acompañamiento de la 
familia se presentan los resultados esperados en el proceso de enseñanza aprendizaje acorde 
al nivel que se está cursando. De igual manera, se incrementa en el estudiante la seguridad 
y autoconfianza en el momento de enfrentar nuevos retos en el aula.  En este sentido se 
considera importante dar a conocer a los padres de familia sobre la importancia de 
fortalecer la motivación, auto concepto, concentración, esfuerzo, actitud, dado que estos 
aspectos facilitarán los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes que 
seguramente incidirán positivamente no solo en los resultados académicos sino en su 
desarrollo social y afectivo. 
 
 1.3 Marco Legal 
 
Este proyecto tiene en cuenta el siguiente marco legal para el desarrollo del 
proyecto de investigación.     
LEY, NORMA Y 
DECRETO 
QUE DICE Y DE QUE TRATA COMO SE RELACIONA 
CON EL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
Constitución política 
de Colombia,  
artículo 67: 
Se menciona el derecho a la educación 
que tienen las personas, con el 
propósito de brindar acceso al 
conocimiento, formando siempre con 
base en el respeto por los derechos 
humanos. 
 
Este artículo se relaciona con 
el proyecto de investigación, 
dado que todos los niños 
tienen derecho al 
conocimiento respetando sus 
fortalezas y dificultades en el 
aprendizaje. 
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Plan decenal de 
educación 2006 -
2016 
 
El plan decenal de educación se define 
como el pacto social por el derecho a la 
educación y brinda de manera clara 
todos los desafíos de la educación en 
Colombia, como lo son las garantías 
para el cumplimiento pleno del derecho 
a la educación, los agentes educativos 
que deben intervenir en este proceso y 
los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y participación del mismo.  
En el proyecto se hace 
cumplir el derecho a la 
educación de cada uno de los 
niños involucrados en el 
proceso teniendo en cuenta 
siempre el programa y 
cronograma del colegio. 
LEY 1098 DE 2006.  
Art. 28 
Art. 29 
-Derecho a la educación con calidad 
por parte del estado de forma gratuita. 
-Derecho al desarrollo integral en la 
primera infancia, ya que es la etapa 
donde se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y 
social del ser humano 
En el proyecto de 
investigación  el trabajo con 
los niños y las niñas esta 
direccionado  al 
fortalecimiento  de las 
habilidades viso espaciales 
que favorecerán el desarrollo 
integral del niño. 
PEI Colegio IED 
TABORA(SIEE)  
 
 
 
La concepción de competencia es la 
capacidad que tiene un estudiante para 
demostrar que se ha apropiado de un 
conocimiento y que puede aplicarlo a 
una situación determinada, es decir, 
más que poseer un conocimiento, es 
saber utilizarlo de manera adecuada y 
flexible en nuevas situaciones.  
La concepción del plan de 
mejoramiento, son las acciones 
estratégicas orientadas por el docente 
en consenso con el estudiante para el 
mejoramiento de sus aprendizajes y la 
En nuestra investigación se 
hace la apropiación de 
conceptos para poderlos 
aplicar una la vida y en las 
situaciones que se le 
presenten a medida que van 
avanzando en el transcurso 
de la primaria. 
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superación de las dificultades 
presentadas en el proceso formativo.  
PEI DEL INTEGRACION 
MODERNA 
 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje. (DBA) 
 
 
 
 
 
 
Los DBA son un conjunto de saberes y 
habilidades fundamentales que han de 
aprender los estudiantes en cada uno de 
los grados de educación escolar de 
primero a once en las áreas del lenguaje 
y matemáticas, se estructuran 
guardando coherencia con los 
lineamientos curriculares y loe 
Estándares Básicos de Competencias.  
Para el proyecto los DBA 
son referentes que sirven de  
apoyo en la construcción y 
planificación de las 
diferentes temática dirigidas 
a los estudiantes según el 
grado de escolaridad  y los 
componentes cognitivos 
según su etapa de desarrollo. 
Código de Infancia y 
Adolescencia.  
ARTÍCULO 14 LA 
RESPONSABILIDAD 
PARENTAL. La responsabilidad 
parental es un complemento de la 
patria potestad establecida en la 
legislación civil. Es además, la 
obligación inherente a la orientación, 
cuidado, acompañamiento y crianza de 
los niños, las niñas y los adolescentes 
durante su proceso de formación. Esto 
incluye la responsabilidad compartida 
y solidaria del padre y la madre de 
asegurarse que los niños, las niñas y 
los adolescentes puedan lograr el 
máximo nivel de satisfacción de sus 
derechos. 
En la investigación este 
documento es soporte en 
cuanto a que  la familia es la 
principal responsable de 
acompañar y garantizar los 
derechos de  los niños en lo 
referente al estudio a cubrir 
las necesidades básicas. 
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El anterior Marco Legal sirve de ayuda a esta investigacion como soporte y garantia 
de que el presente poyecto se acoge  a las leyes y normas que se han establecido para dar 
cumplimiento en las diferentes instituciones del pais. 
 
1.3 Marco Institucional 
1.4.1 Ubicación de las instituciones escolares.  
La presente investigación se realiza en dos instituciones una de carácter oficial 
Tabora I.E.D y la otra de carácter privado Colegio Integración Moderna. El Colegio Tabora 
se encuentra ubicado en la localidad de Engativá, el Horizonte institucional fundamenta su 
filosofía en la valoración de la persona, basada en el respeto y la responsabilidad. Pretende 
formar hombres y mujeres nuevas, generadoras de una sociedad más justa, que satisfaga las 
exigencias de los tiempos venideros y responda a los avances científicos y tecnológicos; 
capacitados para el trabajo, la creación de empresa y la solución de problemas de su 
entorno. 
En cuanto al Colegio Integración Moderna ubicado en la localidad de Kennedy, ha 
tenido desde 1973 (año de su fundación) un crecimiento gradual y constante respondiendo a 
la justa demanda de la comunidad de una institución que aporte a la formación humanística 
ante todo y académica de sus estudiantes, acorde a las necesidades actuales de la sociedad.  
1.4.2 Misión. 
El colegio Tabora propicia el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, el 
pensamiento autónomo, la libertad, la participación y la comunicación para llegar a ser 
verdaderos agentes de cambio en la sociedad. Por otra parte, la Misión de esta institución 
está encaminada a la formación de estudiantes por ciclos desde el jardín hasta grado once 
En ningún caso el ejercicio de la 
responsabilidad parental puede 
conllevar violencia física, psicológica 
o actos que impidan el ejercicio de sus 
derechos. 
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que ofrece una propuesta pedagógica basada en el modelo de aprendizaje desarrollista 
cognitivo, orientada a la sana convivencia, la globalización y transferencia del 
conocimiento, con enfoque proyectual, con énfasis en ciencias administrativas.  
 
En cuanto a la misión el Colegio Integración Moderna brinda formación a niños y 
jóvenes, asumiendo el propósito de generar felicidad y éxito, a través de la adopción de 
herramientas de comunicación eficientes, adecuadas y directas, con y entre los diferentes 
grupos de interés, orientando hacia una percepción objetiva del conocimiento y una 
expresión crítica del ser en sus dimensiones, reconociendo en la diversidad de los 
estudiantes una tarea en la exploración, identificación y desarrollo de sus diferentes 
talentos, con un equipo de trabajo idóneo, responsable e innovador en una excelente planta 
física apoyados en la adecuación e implementación de las nuevas  tecnologías para la 
educación , lo que nos permite una constante renovación. 
1.4.3 Visión. 
 
  En la visión establece que para el año 2020, será una Institución Educativa Pública 
posicionada en el Distrito, que en concordancia con los avances científicos y tecnológicos, 
plantee propuestas pedagógicas y humanísticas innovadoras, que promuevan la formación 
de gestores de apropiación y desarrollo de tecnología socio empresarial, permitiendo a los 
estudiantes incidir en el desarrollo socioeconómico de su comunidad, con el fin de mejorar 
su calidad de vida. 
 
La visión del Colegio Integración Moderna en el 2020 será una institución líder en 
la formación de estudiantes con competencias globales, capaces de diseñar soluciones 
creativas e innovadoras, teniendo como pilares el desarrollo de la imaginación, el sentido 
crítico, intensificación en el área de inglés y la formación en valores como ejes 
fundamentales del desarrollo humano, apoyado en un grupo profesional e interdisciplinario. 
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1.4.4 P.E.I. 
El Colegio Tabora, ha desarrollado su PEI con un énfasis en las ciencias 
administrativas, pues se quiere preparar jóvenes gestores de tecnología socio empresarial, 
capaces de enfrentar cualquier situación que se le presente, dándole una solución pronta, 
oportuna y eficaz, reconciliándolo con el mundo natural, consigo mismo como ser humano 
y con la sociedad. 
El Horizonte Institucional del colegio Integración Moderna apunta a formar 
estudiantes bajo principios y valores del compromiso, felicidad, respeto, honestidad, 
felicidad e innovación que orienten y apoyen procesos pedagógicos que le permitan hacer 
de Colombia un país abierto al cambio y al desarrollo en beneficio de las nuevas 
generaciones que lo conformarán.  
 
1.5 Marco Metodólogico 
 
1.5.1 Línea de investigación 
 
Respecto a la metodología que se implementó en el proyecto se encuentra dentro de 
la línea de investigación: Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía infantil puesto que 
esta gira en torno al estudio de lo que se vive al interior del aula y el contexto donde se 
encuentra inmersa con la intención fortalecer el proceso de lectura y escritura de los 
estudiantes haciendo participe a la familia por medio de una estrategia pedagógica de 
aprendizaje colaborativo.  
 
1.5.2 Paradigma de investigación. 
 
  El paradigma de esta investigación es cualitativo ya que ayuda a interpretar una 
situación dentro de un contexto particular. Este paradigma busca observar y explicar de 
forma detallada los cambios que se dan en los procesos de lectura y escritura a partir de la 
implementación de una estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo de participación 
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de la familia. 
 
1.5.3 Enfoque de investigación  
El enfoque de investigación es cualitativo, debido a que se pretende abarcar el 
objeto de estudio de una manera holística, analizando exhaustivamente todas las 
actividades, para de esta manera lograr evidenciar cual es la dinámica del problema de 
investigación, por tanto es de nuestro interés, conocer las cualidades de los datos, por lo que 
ocurre en cada uno de ellos y de esta forma lograr una interpretación que nos permite 
entender las dinámicas que se generan en el problema de investigación. 
1.5.4 Método de investigación. 
      Para el planteamiento de la metodología de la investigación, y evidenciando la 
importancia de la misma, se tuvo en cuenta que los investigadores cualitativos: “Estudian la 
realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, 
los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.  La 
investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales 
que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 
personas” (Bonilla & Rodriguez, 2005)  
      Debido a que la metodología cualitativa enfatiza la importancia del contexto, la 
función y el significado de los actos humanos, se debe darle importancia a la realidad tal y 
como es vivida por los actores de la investigación, por esta razón se deben tener en cuenta 
sus ideas, sentimientos y motivaciones para poder darle mayor significado al ejercicio 
investigativo y de esta manera se puede comprender a cabalidad las razones de sus 
comportamientos.  
El método de investigación que se evidenciará en el presente proyecto es la 
Investigación Acción, puesto que la finalidad de la investigación-acción es comprender y 
resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente y en 
aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 
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estructurales.  
 
Sandín (2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar 
el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel 
en ese proceso de transformación. En nuestro caso particular es vincular a las familias en 
los procesos de lectura y escritura y hacerlas participes de la injerencia de dichos procesos 
en el adecuado desempeño académico de los estudiantes. En este sentido se debe 
potencializar la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, en 
este caso la intervención de ellos en los procesos descritos y la adecuada participación en 
las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio.  
 
Una de las  necesidades de esta investigacion es observar los cambios en los 
procesos de lectura y escritura  de los estudiantes del grado segundo, dado que se observan 
diferentes falencias en la estructuración de palabras, toma de dictados,construcción de 
frases,creatividad en la producción de textos, falta de interés por la lectura porque no 
existen habitos y no hay un modelo a seguir desde sus hogares. Teniendo en cuenta lo 
anterior,  surge la propuesta de la estrategia de Aprendizaje Colaborativo de participacion 
de la familia,  pues  es de vital importancia que esta se involucre en los proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes pues de esta colaboracion depende el desarrollo 
no solo academico sino social. 
1.5.5 Poblaciòn y muestra. 
 
La población del colegio Tabora I.E.D es de aproximadamente 2000 estudiantes; la 
Sede es la de pre escolar siendo la única con Jornada Única, esta jornada se pretende 
implementar en los próximos años. Luego está la Sede A que es el bachillerato y por último 
la Sede C donde está la primaria que es donde se implementara la propuesta. 
Los estudiantes vienen de familias monoparentales de estrato 2 y 3 y un 25 % son 
de casa Machín, estos estudiantes están bajo protección y en muchos casos no han tenido 
escolaridad. 
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En cuanto al colegio Integración Moderna cuenta con do sedes una de bachillerato y 
la otra de primaria para un total de 1.500 estudiantes. La propuesta será implementada en la 
Sede de primaria.  
La población corresponde a un estrato 3 y 4 donde las familias son monoparentales, 
con un nivel de escolaridad en su mayoría superior y con trabajos estables a acorde a su 
nivel profesional. 
1.5.6 Tipo de muestreo. 
 
Este muestreo intencional o por conveniencia se da porque en los grados segundos 
los procesos de lectura y escritura se hacen complejos y donde los estudiantes requieren de 
mayor acompañamiento por parte de las familias para apoyar el trabajo realizado por la 
docente al interior del aula. Como lo menciona el autor cuando dice que “El muestreo 
cualitativo es propositivo, porque desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el 
contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesa. En las investigaciones 
cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesa inicialmente y donde podemos 
encontrarlos. Sampieri, (2006.p, 384). 
El grupo con el cual se trabajará en la investigación será el 201 de Básica Primaria 
de la jornada mañana en el colegio Tabora I.E.D compuesto por 34 estudiantes. Porque 
trabajando por este grupo se pueden evidenciar los problemas en la lectura y en las 
escrituras más frecuentes en los estudiantes. 
En cuanto al colegio Integración Moderna los estudiantes con los que se trabajará en 
la investigación corresponden al grado 203 de Básica Primaria, el cual está conformado por 
17 estudiantes; es importante tomar a este grupo para el estudio pues es pertinente dar 
continuidad y hacer seguimiento a los procesos de lectura y escritura.   
1.5.7 Categoría y operacionalización de categorías.  
 
En este orden de ideas las categorias a trabajar son 1. lectura y escritura, 
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2.Aprendizaje Colabotativo y 3 Participaciòn de la familia. 
Tabla 1.Categorías. 
CATEGORIA SUB 
CATEGORIAS 
INDICADORES INSTRUMENTOS OBJETIVOS 
 
Proceso de Lectura 
y escritura 
 
 
 
 
Lectura 
 
 
Escritura 
 
Lee y escribe textos 
a partir de sus 
experiencias. 
 
 
 
 
Única prueba 
diagnóstica inicial 
para estudiantes. 
 
 
 
Identificar el 
proceso de lectura y 
escritura de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
Aprendizaje 
Colaborativo 
 
 
Trabajo en equipo 
 
Interdependencia 
positiva 
 
Roles ( estudiantes, 
familias y docentes) 
 
 
Asignación de 
responsabilidades de 
manera individual y 
grupal (familia, 
estudiante) 
resaltando sus 
habilidades 
 
 
 
 
Diario de campo de 
Talleres a padres y 
estudiantes 
. 
 
 
Reconocer el nivel 
de participación de 
la familia en los 
procesos de lectura 
y escritura de los 
estudiantes. 
 
 
 
Participación de la 
Familia 
 
Acompañamiento en 
procesos de lectura y 
escritura 
 
Compromiso(familia-
estudiante) 
 
Comunicación(familia-
escuela)  
 
 
 
 
Escriben 
experiencias 
familiares en el 
cuaderno viajero 
 
Encuesta a padres 
 
 
 
Diario de campo de 
talleres a padres y 
estudiantes. 
 
 
Describir los 
cambios en el 
procesos de la 
lectura y la escritura 
después de 
implementada la 
propuesta de 
aprendizaje 
colaborativo 
después de 
implementada la 
propuesta. 
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1.5.8 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Atendiendo a las categorías anteriormente  mencionadas se tendrán en cuenta para la 
recolección de datos instrumentos como: prueba diagnóstica del área del lenguaje antes de 
iniciar la propuesta, teniendo en cuenta los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje), una 
encuesta inicial de información a padres con preguntas cerradas sobre el acompañamiento 
de la lectura y la escritura en casa, registro de diario de campo de talleres a padres y 
estudiantes durante la implementación de la propuesta, cuaderno viajero después de 
implementada la propuesta como herramienta para observar los cambios en el proceso de 
lectura y escritura en los estudiantes y registros fotográficos. 
1.5.9 Pasos para la recolección de datos. 
 
Para la recolección de datos se siguieron los siguientes pasos: 
Primer paso: Prueba diagnóstica de lectura y escritura a estudiantes del grado segundo.  
Segundo paso: Citación a padres de familia para dar a conocer el proyecto 
Tercer paso: Autorización por escrito y firma de consentimiento informado por los padres 
de familia para dejar participar a sus hijos en la investigación. 
Cuarto paso: Aplicación de encuesta a padres de familia con la finalidad de indagar sobre 
como es el acompañamiento que realizan a sus hijos, la participación de ellos en las 
actividades que se realizan en el colegio. 
Quinto paso: Implementación de talleres a padres de familia para sensibilizar y orientarlos 
en cuanto a la importancia que tienen ellos en la participación en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos.    
Sexto paso: Implementación de estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo a través 
del cuaderno viajero para evidenciar los cambios tanto en los procesos de lectura y escritura 
de los estudiantes como en la participación de la familia al acompañar en dichas 
actividades. 
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Séptimo paso: Comparación de los resultados en los cambios que se obtuvieron en el 
proceso de lectura y escritura en las dos instituciones.   
 
 
Capítulo 2 
Propuesta de intervención. 
2.1 Título de la propuesta  
Entre mi familia, mi maestra y yo se hace divertida de lectura y escritura. 
 
2.2 Seguimiento de la propuesta.  
 
Lo que se puedo observar en cada uno de los colegios Tabora I.E.D e Integración 
Moderna, es que los estudiantes que inician en el grado segundo llegan con los mínimos 
esperados para el grado en cuanto a los procesos de lectura y escritura, pero no han 
desarrollado la destreza para comprender e interpretar lo que leen como tampoco la 
habilidad de poder leer en voz alta de manera correcta y no tienen la habilidad para 
expresar de manera escrita sus pensamiento debido a que aún no han desarrollado su  
imaginación  para crear escritos por esta razón la problemática se da por la falta de practica 
en la continuidad de estos procesos en casa, de igual manera el proceso de producción 
textual se encuentra en la etapa pre operacional  ya que aún no tienen bien desarrollado el 
pensamiento lógico y para lograrlo requieren ayuda de personas más capaces como la de los 
padres, maestros, expertos, guías y compañeros para evolucionar en estos procesos.  
 
2.3 Justificación. 
 
Esta propuesta de intervención busca evidenciar el fortalecimiento en el proceso 
de lectura y escritura en los estudiantes de los grados segundos de dos instituciones, una 
de carácter público y otra de carácter privado, a través de la implementación de una 
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estrategia de aprendizaje colaborativo de participación de la familia. En este sentido 
para las investigadoras es importante involucrar a los padres en el desarrollo y 
fortalecimiento de dichos procesos ya que se considera el acto comunicativo un aspecto 
que contribuye de manera positiva en el desarrollo social, afectivo y académico de los 
estudiantes. 
 
Por otra parte, las investigadoras esperan evidenciar los cambios que se dan en 
los procesos de lectura y escritura al implementarse la misma propuesta en dichas 
instituciones con el propósito de conocer las diferencias encontradas en cuanto a la 
participación de la familia el acompañamiento en los procesos anteriormente 
mencionados y que tan significativa fue la estrategia de aprendizaje colaborativo. 
 
Cabe resaltar que esta estrategia de aprendizaje colaborativo orientada por los 
docentes es fundamental implementarse en compañía de los padres de familia, pues son 
ellos desde los hogares quienes de manera directa apoyaran los procesos que se trabajan 
al interior del aula, reforzándolos y generando hábitos que les ayudarán a cambiar 
actitudes frente al compromiso con la lectura y la escritura viendo estos procesos como 
algo llamativo y que contribuirá a su vida escolar. 
 
2.4 Objetivos de la propuesta. 
2.4.1. Objetivo general. 
               
Potenciar la relación entre la familia y el colegio para hacer más divertida la lectura y 
la escritura. 
2.4.2 Objetivos específicos. 
Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia del trabajo colaborativo con 
los estudiantes. 
 
Motivar a la familia sobre la importancia del acompañamiento en el proceso de 
lectura y escritura de los estudiantes. 
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Conocer la función y hábitos de cada miembro dentro de la familia. 
Incentivar la lectura y escritura en familia.   
 
Fortalecer el proceso de lectura y escritura de los estudiantes mediante la 
producción textual. 
2.5 Presentación de la propuesta 
 
La propuesta de implementación se desarrolló teniendo en cuenta los DBA 
(desempeños básicos de aprendizaje) para la asignatura de lengua castellana, propuestos por 
el Ministerio de Educación, los cuales se enfocan en las competencias comunicativas de 
lectura, escritura y oralidad. Se desarrolló a través de la aplicación de talleres de padres, el 
cuaderno viajero y lecturas de cuentos tradicionales los cuales se basaron en el aprendizaje 
colaborativo para la participación de la familia mejorando los procesos de lectura y 
escritura de los estudiantes. 
Para el desarrollo de los talleres, el cuaderno viajero, y las lecturas en familia, se 
realizó una planeación (Tabla Nº3) donde se desarrollaron los talleres, teniendo en cuenta 
las categorías del proyecto de investigación resaltando así el objetivo, la actividad, los 
materiales y las estrategias de evaluación.  
Cabe resaltar que para el desarrollo del cuaderno viajero se tuvo en cuenta los 
modelos pedagógicos de cada institución educativa pues en el Colegio Tabora IED se 
trabaja el constructivismo y el Colegio Interacción Moderna la Pedagogía Activa. 
Lo anterior con el fin de implementarlo en las dos instituciones para luego realizar 
la comparación a la que da lugar la presente investigación. 
Para el desarrollo de los talleres y cuaderno viajero en el proyecto  se diseñó una 
planeación para llevar a cabo la implementación del mismo del mismo, partiendo  de las 
categorías principales  trazando así unos objetivos que dan cuenta de cada una de ellas,  de 
igual manera se planificaron actividades que permitieron reconocer que la estrategia de 
Aprendizaje de  colaborativo da cuenta de la importancia que tiene la participación de la 
familia en los procesos de lectura y escritura de cada uno de  los estudiantes.  
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Tabla 2. Diseño e implementación de talleres y cuaderno viajero. 
 
CATEGORI
A 
TALLERES  OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIALES 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participació
n de la 
Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 1 
“Conocien
do  
Aprendo” 
 
Sensibilizar a 
los padres de 
familia sobre la 
importancias 
del trabajo 
colaborativo 
con los 
estudiantes 
Recibimiento a 
la familia  
Juego” 
rompiendo el 
hielo” 
 
Explicación de la 
temática a 
desarrollar en el 
proyecto. 
 
(Talleres, 
cuaderno viajero, 
lectura en 
familia) 
Aplicación de la 
encuesta. 
 
 
 
 
Salón de clase 
Grabadora 
Papel  
 
Fotocopias con  
formatos de las 
encuestas. 
 
Registro de 
asistencia al 
taller. 
 
Disposición frente 
a las actividades 
planteadas en el 
juego. 
 
Registro de diario 
de campo 
 
 
  
 
 
 
 
 
Motivar a la 
familia sobre la 
importancia del 
acompañamient
 
Participación de 
los padres de 
familia y los 
estudiantes en el 
 
 
Hojas 
 
Marcadores 
 
Registro de 
asistencia 
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Taller 2  
“Siguiendo 
la 
instrucción
” 
o en el proceso 
e lectura y 
escritura de los 
estudiantes. 
 
 
juego de seguir 
instrucciones 
llamado… 
 
 
Lluvia de 
preguntas para 
compartir 
experiencias 
sobre la 
actividad. 
Reflexión y 
conclusiones 
acerca del taller. 
. 
 
 
Tablero 
 
Observación de 
las actividades. 
 
Registro de diario 
de campo. 
 
Observación de la 
participación de 
la familia en el 
seguimiento de 
instrucciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendiz
aje 
colaborati
vo 
 
 
 
 
Taller 3 
“Juego de 
roles” 
 
 
Conocer la 
función y 
hábitos de cada 
miembro 
dentro de la 
familia. 
 
 
 
Juego de roles 
donde los niños 
asumen el papel 
de padre y lo 
padres el papel 
de hijos. 
 
Actividades de 
roles de cada 
miembro sobre 
las rutinas 
diarias. (baño 
personal. 
desayuno, 
cumplimiento de 
tareas escolares 
y labores de 
casa) 
 
 
 
Juguetes 
 
Útiles 
escolares  
 
Implementos 
de aseo 
personal 
 
Aula de clase 
 
 
  
 Registro de 
asistencia de las 
familias al taller. 
 
Observación de la 
forma como cada 
miembro de la 
familia asumió su 
rol. 
 
Observación del 
trabajo 
colaborativo de 
las familias 
 
Registro de diario 
de campo. 
 
Registro de 
asistencia de 
padres al taller  
 
 Taller 4  
“Entre 
todos la 
lectura y la 
escritura es 
más 
divertida” 
Incentivar la 
lectura y 
escritura en 
familia.   
 
Lectura del 
cuento en casa 
en compañía de 
la familia. 
 
Socialización de 
la lectura en 
Cuentos 
 
Láminas 
 
Disfraces 
  
Aula de 
clase  
 
 Diario de campo 
 
Observación de 
La participación 
de la familia en la 
lectura de 
cuentos. 
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familia de forma 
en creativa en el 
aula de clase. 
 
Decoración 
alusiva a  
los cuentos  
 
Observación del 
acompañamiento 
a los niños  en la 
actividad 
realizada. 
Estrategia didáctica de resultados 
 
 
 Proceso de 
lectura y 
escritura 
 
 
 
Cuaderno 
viajero 
Fortalecer el 
proceso de 
lectura y 
escritura de los 
estudiantes 
mediante la 
producción 
textual. 
En el colegio 
Tabora se hizo la 
presentación del 
personaje Lucas 
incentivo para 
desarrollar la 
producción 
textual. 
 
Registro de las 
experiencias 
vividas en casa 
en torno al 
personaje 
invitado. 
 
Registro de los 
valores 
vivenciados en 
familia en 
diferentes 
contextos 
alusivos a su 
cotidianidad. 
 
Lecturas en 
familia de 
literatura de 
interés para el 
nivel cognitivo 
del niño. 
Producción 
textual de 
experiencias 
vividas en torno 
a aula de clase y 
grupo familiar.   
 
Cuentos. 
 
Libros de 
lectura. 
 
 
Recetas de 
cocina. 
 
Fichas 
lectoras. 
 
 
Producción 
textual. 
 
Lectura de textos. 
 
Coherencia 
escritural. 
 
Direccionalidad de 
las letras. 
 
 
Manejo del 
renglón. 
 
Claridad escritural. 
 
Participación y 
colaboración de las 
familias. 
 
 
 
Fotografías. 
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Taller 1 “Conociendo aprendo”  
Se basó en conocer la importancia que tiene el trabajo colaborativo como estrategia 
pedagógica en el aprendizaje de la lectura y la escritura (Ver apéndice 2) Actividades 
desarrolladas en el taller. En esta actividad se informó el propósito del proyecto y las 
diferentes formas de participación en la implementación del mismo, al igual se aplicó una 
encuesta para conocer las diferentes formas en que las familias participan con el 
acompañamiento de las actividades escolares, como en los hábitos de estudio 
implementados en casa, la comunicación que se establece con sus hijos y la motivación que 
se da a cada uno de los procesos realizados por ellos. 
 
Taller 2 “Siguiendo la instrucción” 
Se dio un espacio para los padres de familia donde ellos pudieron sensibilizarse 
sobre la necesidad que tiene el acompañamiento de la familia en el proceso de lectura y 
escritura que están aprendiendo los niños. 
 
Taller 3 “Entre todos la lectura y la escritura es más divertida”  
Previamente se envió un cuento a casa con el propósito de ser leído por el niño en 
compañía de la familia para afianzar   el proceso de lectura y escritura de sus hijos. 
Posteriormente se invitó a la familia al aula para socializar la temática trabajada en el 
cuento de manera creativa y lúdica.  
 
Taller 4 “Juego de roles”  
Se invirtieron los roles entre padres e hijos con el propósito de que cada uno 
conociera su función dentro de la familia concluyendo que los espacios y los tiempos 
requeridos son importantes en la formación de hábitos para fortalecer el proceso de lectura 
y escritura.  
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Cuaderno Viajero  
Una vez desarrollados los talleres se implementó la estrategia de trabajo 
colaborativo entre docente y padres de familia con el “Cuaderno viajero” donde las 
temáticas abordadas en las dos instituciones se enfocaron en “Vivenciando nuestros 
valores” y “Lucas; escribamos aventuras”. En este proyecto se evidencio el trabajo con los 
padres y sus hijos en el proceso de lectura y escritura donde se fortaleció la imaginación y 
creatividad para expresarse de forma escrita teniendo en cuenta el trazo y direccionalidad 
de la letra, el manejo del renglón, la ortografía demostrando la participación de la familia 
en los diferentes escritos. De igual manera se invitó a las familias a socializar las 
producciones a través de la lectura en voz alta sobre las experiencias vividas. (Ver apéndice 
5). Con este trabajo se pretende visualizar el trabajo relevante de los colegios y el de las 
familias.  
 
Aspectos generales del desarrollo de la propuesta. 
 
Es importante dar a conocer que la propuesta de investigación se implementará en 
dos instituciones diferentes una de carácter oficial y otra de carácter privado con el 
propósito de observar los cambios que se presentan en el proceso de lectura y escritura al 
implementarse la estrategia de aprendizaje colaborativo de participación de la familia para 
posteriormente realizar una comparación de los resultados.  
La estrategia de aprendizaje colaborativo de participación de la familia se desarrolló 
con la aplicación de 4 talleres los cuales se realizaron durante el año 2017 con la 
participación de la totalidad de los estudiantes con sus familias a excepción de algunos 
estudiantes quienes no fueron acompañados por ellas, también se evidencia el trabajo 
colaborativo de la familia con los estudiantes a través del cuaderno viajero.  
El cuaderno viajero fue enviado, en el colegio oficial cada tercer día y el colegio 
privado cada ocho días debido a la cantidad de estudiantes que los diferencian. Estos 
talleres se desarrollaron dentro y fuera de las aulas de los respectivos colegios y el cuaderno 
viajero fue enviado a casa de cada familia de los estudiantes.   
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A la luz de la teoría de aprendizaje colaborativo propuesta por Collazos, (2009) en 
el rol que asume el docente es el de diseñador y planificador de las actividades a desarrollar 
por los estudiantes y en el caso proyecto va dirigido a las familias, por lo que en estas 
herramientas las actividades fueron planificadas y diseñadas por las docentes con el fin de 
involucrar a los padres de familia en los procesos de lectura y escritura de sus hijos.  
 
Los talleres dieron a conocer la importancia que tiene el acompañamiento de la 
familia en el mejoramiento de los procesos de lectura y escritura puesto que en esta edad 
los niños están en proceso de crear  textos de manera libre y espontánea a partir de sus 
propios intereses y experiencias vividas, resaltando que para lograrlo es necesario trabajar 
en el  desarrollos de habilidades escritoras como la caligrafía, la cohesión y el manejo de la 
ortografía que si bien es importante no debe reforzarse de manera negativa sino por el 
contrario brindando confianza y seguridad para alcanzarlo. 
 
En cuanto a la lectura cabe resaltar que es importante que el niño exprese de forma 
oral sus producciones textuales y para ello debe realizarlo de manera tranquila y segura, 
aspecto que se trabaja en la escuela pero que en ocasiones se ve limitado por el tiempo para 
su práctica, creando así  temor en ellos al enfrentarse a la lectura en voz alta en público 
aspectos que frenan  el proceso y donde se empiezan a evidenciar dificultades en el 
mejoramiento del mismo, es aquí donde el docente se ve en la necesidad de buscar apoyo 
de la familia para fortalecer dicho proceso. Pues para mejorarlo debe convertirse en un 
hábito que a futuro incidirá positivamente en su desarrollo socioemocional y cognitivo. 
 
Por esta razón fue indispensable que desde el primer taller se sensibilizara a los 
padres sobre la influencia que ejercen ellos en sus hijos desde el momento en que nacen, 
pues son ellos los primeros en enseñar las primeras palabras, los primeros trazos, y pasos 
entendiendo que este es un proceso que el niño debe desarrollar  pero que con el trascurso 
del tiempo las familias tienden solo a ver crecer  a sus hijos porque  al ingresar al colegio se 
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desentiende de los nuevos aprendizajes que van a descubrir  dejándole solo como 
responsabilidad del  profesor. 
Es aquí donde el Taller 1 “Conociendo Aprendo” busca sensibilizar a los padres de 
familia sobre la importancia del trabajo colaborativo con los estudiantes ya que como lo ha 
expresado anteriormente (Vygotsky.p,199) “lo que un niño es capaz de hacer hoy con la 
ayuda de alguien mañana podrá hacerlo por sí solo”  
En este sentido la familia cobra importancia puesto que es ella la que comparte 
mayor parte del tiempo con el niño y goza de una relación sana de afecto, ayuda y soporte 
contribuyendo de manera positiva en el acompañamiento y la construcción de aprendizajes 
que a futuro podrá desarrollar de manera independiente y eficaz. 
 
Se hace necesario cambiar la mirada de los padres sobre el papel que juegan en la 
educación de sus hijos por lo que a partir de los talleres los cuales están enfocados a crear 
una educación asertiva entre colegio y familia para fomentar así la participación en el 
fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura de los niños. 
 
En el Taller 2 “Siguiendo la instrucción”, se pretende motivar a la familia sobre la 
importancia del acompañamiento en el proceso e lectura y escritura de los estudiantes a 
partir de literatura de su interés. Lo que pretende este taller es que a través del juego los 
padres comprendan que para aprender se requiere de otra persona que refuerce y apoye los 
saberes en construcción. 
Teniendo en cuenta como lo exponen los autores  Enríquez & Ordóñez,  y Bolívar 
(p.20) la familia juega un papel fundamental en el desarrollo físico, intelectual, emocional  
y social de  los niños, pues es ella  quien  brinda los valores, la confianza y seguridad en los 
primeros años de vida y demás etapas del desarrollo del niño contribuyendo a que estos 
aprendizajes sean más efectivos para su formación por esta razón es importante que para 
mejorar los procesos de lectura y  escritura ellos se vean inmersos en el día a día de la 
práctica de estos procesos en casa.    
En el Taller 3 “Juego de roles” se busca conocer la función y hábitos de cada 
miembro dentro de la familia con el fin de aprender a asumir las diferentes representaciones 
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que se deben tomar frente a una situación pues poniéndose en la posición del otro es más 
fácil comprender su realidad conociendo y reflexionando sobres las debilidades para verlas 
como una oportunidad de mejoramiento.  
Cabe resaltar lo mencionado por Muller, (p.21) “Así, se sabe que la implicación 
familiar positiva influye en las condiciones de los estudiantes para un óptimo aprendizaje, 
independientemente del curso en que se encuentren”. En este sentido la familia consciente 
de la importancia de apoyar los procesos académicos de sus hijos genera en ellos estados de 
confianza y seguridad que aportarán felicidad y motivación en la construcción de nuevos 
saberes, incentivando así la lectura en familia y estableciendo vínculos afectivos entre ellos 
para fortalecer la autoestima y autoconfianza, desarrollando el gusto e interés por la lectura 
y la escritura.   
 
En el taller 4 “Entre todos la lectura y la escritura es más divertida” se quiere 
incentivar la lectura y la escritura en familia pues “La escritura no es un producto escolar, 
sino un objeto cultural resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad. A través de las 
interacciones adulto-adulto, adulto-niño o niños entre sí, se crean las condiciones para la 
inteligibilidad de los símbolos. El niño se ve continuamente envuelto, como actor u 
observador, en el mundo “letrado”. Los adultos le dan la posibilidad de actuar como si 
fuera lector –o escritor–, ofreciéndole múltiples oportunidades para su realización (libros de 
cuentos, periódicos, papel y lápiz, pinturas, etc.). Al poder comportarse como lector, antes 
de serlo, se llega precozmente a aprender lo esencial de las prácticas sociales ligadas a la 
escritura”.  (Ferreiro, Teberosky, 1.981. p.6). 
Según este citado el taller busca incentivar la lectura y escritura en compañía de la 
familia como parte fundamental de una cultura dentro de una sociedad, pues es allí donde el 
niño construye saberes a partir de las realidades vividas en su entorno apoyados por los 
adultos y sus pares creando hábitos, habilidades que ayudarán a desarrollar destrezas en las 
competencias comunicativas de lectura y escritura en cuanto a la comprensión, 
interpretación y producción textual. 
Después de implementados los cuatros talleres propuestos para sensibilizar, motivar, 
orientar a la familia dentro de los procesos de lectura y escritura, se da inicio al trabajo 
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colaborativo con el cuaderno viajero. Es importante resaltar lo escrito por la autora Josette 
Jolibert. (1997) cuando afirma “que los estudiantes deben alcanzar el aprendizaje teniendo 
en cuenta las competencias (saber hacer), conductas (saber ser), y conocimientos (saberes 
en general) indispensables para la construcción de textos teniendo en cuenta experiencias 
vividas por ellos. 
Por esta razón en el cuaderno viajero  se plasmaran los escritos creados por los 
estudiantes fundamentados en sus saberes y a partir de las experiencias vividas teniendo en 
cuenta que en compañía de la familia se reforzaran  los niveles lingüísticos de 
textualizaciòn tales como el orden de las palabras, grupos de palabras, relaciones 
sintácticas, manejos de oraciones estructuras ortográficas, coherencia semántica y 
coherencia textual pues en esta etapa del desarrollo del lenguaje los estudiantes deben 
encontrar placer al escribir y leer para fortalecer su área personal y siendo  competentes 
para la vida escolar.  
A partir de este instrumento se quiere evidenciar si hay participación de la familia 
en los procesos de lectura y escritura para ello en cada colegio se envió un cuaderno 
personalizado donde se registraron diferentes experiencias bajo la estructura de figuras 
literarias como narraciones, anécdotas, historietas, cuentos… entre otros, en torno a la 
temática “Escribamos Aventuras con Lucas “en el colegio oficial Tabora y “Vivenciando 
Nuestros valores” en el colegio privado Integración Moderna. 
Para llevar a cabo este trabajo se dieron unas pautas consensuadas con los mismos 
estudiantes para el manejo del cuaderno pues como va casa el cuidado, responsabilidad y 
compromiso en su conservación son importantes. Posteriormente y a partir de un modelo 
realizado por la docente se les dio a conocer cómo se realizaría el registro de las diferentes 
experiencias plasmadas de forma creativa incentivando la imaginación para la producción 
textual que a futuro ellos registrarán.   
El objetivo central del cuaderno viajero es potenciar las relaciones entre familia y 
escuela haciendo partícipe a la familia en los procesos de lectura y escritura de los 
estudiantes, evidenciando en el acompañamiento de la familia en las diferentes 
producciones textuales y lectoras que crean los niños incentivando la redacción, coherencia 
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ortografía, caligrafiar, puntuación, manejo del renglón entre otros. Los anteriores aspectos 
se deben reforzar de manera constante pues, aunque ellos ya decodifican se hace necesario 
mejorar en ellos. 
Con el cuaderno viajero se pretende explorar sobre la habilidad escritural ya que hay 
estudiantes con destrezas   para escribir y otros expresan sus ideas de forma gráfica, aspecto 
que aporta significativamente para indagar cuales son los intereses de ellos y temáticas 
favoritas para encaminarlos en el gusto por la lectura. 
2.6 Resultados. 
 
Para el análisis de datos de la presente investigación se tuvo en cuenta diversas 
fuentes como encuesta, talleres, diarios de campo y cuaderno viajero a los cuales se les ha 
realizado su respectiva reflexión y análisis de cada una de ellas. Sampieri, (p.14) Ver 
gráfico 1.  
 
 
2.6.1 Resultados diagnóstico inicial de la prueba diagnóstica antes de implementada 
propuesta. 
 
Se presentan los resultados de la prueba diagnóstica antes de implementada la 
propuesta en las dos instituciones Tabora I.E.D e Integración Moderna, en donde se 
evaluaron los mínimos requeridos para iniciar el grado segundo estipulados en los DBA 
(Derechos Básicos de Aprendizaje) del área del Lenguaje para los cuales se tuvieron en 
cuanta algunos de los numerales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional tales 
como: 
 Identifica letras, palabras y oraciones. (4) 
 Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes. (3) 
 Lee en voz alta y con progresiva fluidez. (12) 
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 Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto 
final. y estudiantes (17) 
  Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una historia. 
(15) 
 
A partir de los resultados obtenidos  en la prueba diagnóstica por los cuales se evalúan los 
mínimos establecidos  para  del área del lenguaje  en el proceso de lectura y escritura al ser 
esta la categoría principal de análisis en el presente proyecto, se presenta a continuación los 
resultados obtenidos en  la prueba diagnóstica la cual se aplicó a 34 estudiantes de 34 en el 
colegio Tabora y a 17 de 17 estudiantes en el colegio Integración Moderna  teniendo en 
cuenta los mínimos mencionados inicialmente en los numerales  (4,3,12,17 y 15) de los 
DBA. Anexo prueba diagnóstica p. 87 
Tabla 3 Prueba diagnóstica colegio Tabora I.E.D 
Mínimos de los DBA a 
evaluar en el colegio 
Tabora  
  Nº  de 
Estudiantes 
que si 
alcanzan los 
mínimos   
% de 
estudiantes  
 Nº de 
Estudiantes 
que no 
alcanzan los 
mínimos 
% de 
estudiantes  
Identifica letras palabras y 
oraciones 20 
59% 
14 
41% 
Asocia palabras habladas con 
palabras escritas sin apoyo de 
imágenes 20 
59% 
 14 
41% 
Lee en voz alta y con progresiva 
fluidez 10 
29% 
 24 
71% 
Reconoce los personajes y el 
lugar donde sucede la historia 10 
29% 
24  
71% 
Escribe oraciones simples que 
inician con mayúscula y terminan 
con punto final 10 
29% 
 24 
71% 
 
Gráfica 1 Resultados prueba diagnóstica colegio Tabora I.E.D. 
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Tabla 4 Prueba diagnóstica Colegio Integración Moderna. 
Mínimos de los DBA a 
evaluar en el colegio 
Integración Moderna 
  Nº  de 
Estudiantes 
que si 
alcanzan los 
mínimos   
% de 
estudiantes  
 Nº de 
Estudiantes 
que no 
alcanzan los 
mínimos 
% de 
estudiantes  
Identifica letras palabras y 
oraciones 15 
88% 
2 
12% 
Asocia palabras habladas con 
palabras escritas sin apoyo de 
imágenes 12 
71% 
5 
29% 
Lee en voz alta y con progresiva 
fluidez 10 
59% 
7 
41% 
Reconoce los personajes y el lugar 
donde sucede la historia 5 
29% 
12 
71% 
Escribe oraciones simples que 
inician con mayúscula y terminan 
con punto final 5 
29% 
12 
71% 
 
Gráfica 2 Resultados prueba diagnóstica Colegio Integración Moderna. 
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Para dar respuesta a uno de los objetivos específicos propuestos en la investigación el cual 
propone realizar una comparación después de implementar la estrategia de aprendizaje 
colaborativo en las dos instituciones educativas colegio Tabora e Integración Moderna se 
evidencian los siguientes resultados en cada uno de los instrumentos aplicados como la 
prueba diagnóstica, encuesta a padres, talleres y cuaderno viajero. 
En cuanto a la prueba diagnóstica las preguntas están diseñadas de acuerdo a los 
DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) del Área de Lenguaje, pues se quiso conocer el 
nivel en el que llegan los niños al grado segundo en cuanto a su proceso de lectura y 
escritura. 
En la gráfica 1 se muestra los porcentajes de la aplicación de la prueba diagnóstica a 
los 34 estudiantes del grado 201 del Colegio Tabora, dando como resultado que en el ítem 
identifica letras, palabra y oraciones, el 59% es decir 20 estudiantes han adquirido el 
proceso inicial de lectura y escritura pues decodifican y reconocen de manera visual y 
auditiva cada letra, cada palabra y por consiguiente cada oración dándole significación de 
acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo.  Mientras que el 41% es decir 14 estudiantes no 
lo alcanzaron pues reconocen letras y palabras, pero no las estructuran cuando están dentro 
de una oración lo que deja ver que el proceso inicial de lectura y escritura se encuentra en 
desarrollo. 
En cuanto a la gráfica 2 se muestra los porcentajes de  la aplicación de la prueba 
diagnóstica a los 17 estudiantes del grado 203 del colegio Integración Moderna, dando 
como resultado en el ítem 1 que el 88% de los estudiantes si identifican letras, palabras y 
oraciones; demostrando que el proceso inicial de lectura  y escritura es el adecuado  pues 
decodifican y reconocen de manera visual y auditiva cada letra, cada palabra y por 
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consiguiente cada oración dándole significación de acuerdo a su nivel de desarrollo 
cognitivo. Mientras que el 12% de los estudiantes no alcanzo pues los niños reconocen 
letras y palabras, pero no las estructuran cuando están dentro de una oración lo que deja ver 
que el proceso inicial de lectura y escritura se encuentra en desarrollo. 
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica se puede 
decir que en el colegio Tabora se observa  mayor déficit en el proceso inicial de lectura y 
escritura mientras que en el Colegio Integración Moderna se puede ver que son más los 
estudiantes que han desarrollado su proceso inicial, pero cabe resaltar que en el primer 
colegio son más numeroso los estudiantes por lo que la docente no cuenta con mayor 
tiempo para practicar y reforzar  su proceso pues hay otras cargas académicas a las que 
debe dar cumplimiento lo que frena el alcance del logro en los estudiantes, mientras que la 
docente del segundo colegio cuenta con un  número menor  de estudiantes lo cual le 
permite  la docente dedicar  mayor tiempo parta acompañar, apoyar y detectar las 
dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de lectura y escritura aspecto que 
aporta positivamente en el alcance de logro. 
Conclusión: Por lo anteriormente analizado se puede concluir que a pesar de que en 
los colegios los estudiantes han alcanzado su proceso de lectura y escritura se evidencia en 
los otros ítems evaluados  el 71%  es  mayor el número de estudiantes que no reconoce los 
personajes y el lugar donde sucede la historia y no escribe oraciones simple que inician con 
mayúscula y terminan con punto final, aspectos que se ven afectados pues para fortalecerlos 
se deben crear hábitos que les permita reforzar de manera continua y permanente no solo 
dentro del aula sino también fuera de ella. 
Por lo anteriormente, expuesto surge la necesidad de hacer partícipe a la familia en 
los procesos de lectura y escritura pues en esta etapa del desarrollo infantil es importante 
despertar la curiosidad e interés por afianzar en este aspecto y es ella quien puede apoyar al 
docente con el refuerzo en casa, pero para que este trabajo se dé hay que concientizarla 
haciéndole ver que el niño es el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje y que no 
solo el docente es quien permite esto sino que la familia también juega un papel primordial 
en esta tarea. 
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2.6.2 Resultado de la encuesta a padres al iniciar la implementación de la propuesta. 
 
Antes de aplicar la encuesta a los padres de familia se realizó una prueba de 
fiabilidad con ayuda del programa SPSS que “permite efectuar tanto análisis estadísticos 
básicos como avanzados. En la mayor parte de las ocasiones, las organizaciones necesitan 
reportes descriptivos del proyecto. Por ejemplo, una institución que recolectó información 
sobre sus estudiantes querrá tener un perfil del estudiantado que incluya una descripción del 
tipo de estudiante que asiste a la institución, sus características de edad, intereses, ingreso 
familiar, lugar de origen, etc. SPSS podrá apoyar en el desarrollo de este perfil a través de 
diversos análisis descriptivos básicos de su base de datos”. Castañeda. &. (2010) p.16. el 
cual brinda las herramientas para sacar el Alfa de Cronbach y consistencia interna de los 
ítems de la encuesta. Anexo encuesta a las familias pág. 93 
 
Es así que, para enterar de la situación a la familia, se realizó una encuesta para 
conocer como participan ellos en los procesos académicos de sus hijos, encontrando los 
siguientes hallazgos: 
 
Gráfica 3 Resultados de encuesta a las familias del Colegio Tabora I.E.D y el Colegio Integración Moderna. 
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Tabla 5 Resultados en porcentaje  de la encuesta. 
 
Colegio   Nº de Familias 
encuestadas. 
% de Familias 
encuestadas. 
Tabora 27 79% 
Integración Moderna 17 100% 
 
La población encuestada en cada uno de los colegios se diferencia por la cantidad de 
estudiantes que integran cada grado, por esta razón la participación de la familia en el 
Colegio Integración Moderna fue completa que corresponde al 100% que equivalen a las 17 
familias de los 17 estudiantes, mientras que en el Colegio Tabora hubo una asistencia de 27 
familias de 34 estudiantes que equivalen al 79% y una inasistencia de 7 familias que 
equivalen al 39% de los 34 estudiantes. 
Para la encuesta se tuvieron en cuenta 9 preguntas las cuales se escogieron de 
acuerdo a las dificultades encontradas en la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes. 
Las preguntas aplicadas fueron: 
 
 Asiste a las actividades escolares de su hijo(s) dentro de la institución 
 Ayuda en casa en la realización de tareas escolares de sus hijos(a) 
 Conversa con su hijo(s) sobre las actividades que realiza en la escuela 
 Está dispuesto a vincularse a participar con su hijo(s) en algunas actividades dentro 
del aula 
 Lee diariamente con sus hijos 
 Proporciona los materiales que requiere su hijo para la realización de actividades 
escolares 
 Reconoce y alienta positivamente a su hijo(s) para motivarlo en su trabajo escolar 
 Dialoga con el maestro sobre el desempeño escolar de sus hijos 
 Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes con los que su hijo(s) debe 
contar al término del grado que está cursando. 
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De igual forma cada pregunta tiene una única respuesta con las siguientes opciones: 
Siempre, Casi siempre, A veces o Nunca, después de aplicada la encuesta, se obtuvieron los 
siguientes resultados en los cuales se especifica que padres contestaron en cada uno de los 
ítems. 
Gráfica 4 Resultado de las familias encuetados en cada ìtem. 
 
 
 
Después de obtener el resultado total de respuestas, se realizará el comparativo por 
cada pregunta teniendo en cuenta solo a las familias que asistieron en cada institución: 
Tomando en cuenta que en el colegio Tabora la no asistencia del 39% de las 
familias las cuales corresponde a 7 familias, se evidencia una desventaja con respecto a la 
asistencia del colegio Integración Moderna pues en esta asistió el 100% que corresponde a 
17 familias. 
En la gráfica 5. La pregunta 1 pertenece a la categoría de participación de la familia 
en donde se quiere conocer con qué frecuencia participan las familias de los estudiantes en 
las actividades escolares de los colegios Tabora e Integración Moderna.  
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Gráfica 5 resultados  primera pregunta de la encuesta  a padres. 
 
Una vez obtenidos los resultados respecto a la pregunta asiste a las actividades 
escolares de sus hijos dentro de la institución se puede observar que las familias del colegio 
Tabora en gran parte respondieron al ítem siempre el 54% que corresponde a 15 familias y 
en el Integración Moderna respondieron a siempre con un 59% que corresponde a 10 
familias. 
Por lo anteriormente expuesto se puede establecer un comparativo entre la 
participación de familias de los dos colegios, evidenciando que en el colegio Integración 
Moderna es mayor que en el Colegio Tabora.  
En la gráfica 6 la pregunta pertenece a la categoría de participación de la familia en 
donde se quiere conocer con qué frecuencia dialogan las familias con los maestros sobre el 
desempeño escolar de sus hijos de los colegios Tabora e Integración Moderna.  
Gráfica 6 Resultados a la segunda  pregunta de la encuesta a padres. 
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En esta gráfica se puede observar que en el colegio Tabora los 3 ítems en los que 
más contestaron fueron a veces, casi siempre y siempre en donde se evidencia equidad en 
los tres demostrando así que en cualquier momento las familias se acercan a hablar con los 
profesores. A diferencia del colegio Integración Moderna contestaron los ítems que 
respondieron fue a veces y siempre donde se ve mayor frecuencia en el siempre donde el 
porcentaje es 53% y en el a veces es un 33%. 
 
Dando, así como hallazgo que en el colegio Tabora es frecuente que las familias 
pregunten sobre el desempeño de sus hijos, mientras que en el colegio Integración Moderna 
la frecuencia de las familias es mayor  
 
 
En la gráfica 7 la pregunta pertenece a la categoría de participación de la familia en 
donde se quiere indagar si las familias conversan con sus hijos sobre las actividades que 
realizan tanto en el colegio Tabora como en el Integración Moderna.  
Gráfica 7. Resultado a la tercera pregunta de la encuesta a padres. 
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Según la gráfica 7 el 96% de las familias del Colegio Tabora que corresponde a 26 
familias muestran interés por conversar con sus hijos sobre las actividades que realiza en la 
escuela y en el Colegio Integración Moderna el 71% de las familias que corresponde a 12 
también muestran interés por conocer que actividades realizan sus hijos en el colegio.    
 
En la siguiente gráfica la pregunta está enfocada en el proceso de lectura y escritura 
pues en esta se quiere indagar sobre si las familias saben sobre los conocimientos, 
habilidades y actitudes que sus hijos adquirieron para iniciar el grado segundo. 
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Gráfica 8 Resultados a la cuarta pregunta de la encuesta a padres. 
 
Referente a los resultados mostrados en  la gráfica 8  se puede decir que del Colegio 
Tabora el 70% corresponde a 19 familias las cuales identifica los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los estudiantes queriendo decir  que están enterados de los 
mínimos que deben alcanzar sus hijos durante el año, pero al ser comparados con los del 
Colegio Integración Moderna solo el 47% que equivalen a 8 familias, están enterados 
evidenciándose así que en las dos instituciones las cantidades de familias que están 
enteradas. 
Esta pregunta está dirigida a la categoría de proceso de lectura y escritura buscando 
averiguar qué tan constante es la lectura diaria en familia. 
Gráfica 9 Resultados a la quinta pregunta de la encuesta a padres. 
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En la  gráfica 9 se puede evidenciar que en el Colegio Tabora a pesar de que hay 
mayor número de estudiantes en el grado, se observa que la lectura diaria en casa es 
proporcional  con el Colegio Integración Moderna, teniendo en cuenta que las cifras en 
porcentaje no muestran gran diferencia, generando la inquietud de cómo incrementar y 
mejorar el hábito lector en familia y así ayudar a los estudiantes en sus procesos de lectura 
y escritura como lo establecen los DBA(Derechos Básicos de Aprendizaje) en el área de 
lenguaje del grado segundo. 
Esta pregunta está dirigida a la categoría de aprendizaje colaborativo pues busca 
conocer sobre qué tanto es el acompañamiento de las familias en los deberes escolares de 
sus hijos. 
Gráfica 10 Resultados a la sexta pregunta de la encuesta a padres. 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica 10 respecto a si las familias ayudan a la realización de tareas de sus 
hijos según las repuestas dadas en la encuesta el 81% de las familias que equivalen a 22 del 
Colegio Tabora si hacen acompañamiento y en el Colegio Integración Moderna el 35% que 
corresponde a 6 lo hacen de igual manera. Comparando estos resultados hay mayor 
participación en colegio Tabora que en el Integración Moderna; se puede observar que al 
interior del aula del colegio Tabora una parte de ese 81% no cumplen con sus deberes 
escolares bajo la mirada del docente. 
En la siguiente grafica 11aplica para dos categorías participación de la familia y 
aprendizaje colaborativo, pues se quiere verificar que tanto proporcionan en cuanto a 
materiales a sus hijos para desarrollar sus procesos.   
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Gráfica 11 Resultados a la séptima pregunta de la encuesta a padres. 
 
En la gráfica 11 se puede observar que las Familias del Colegio Tabora 
proporcionan los materiales en un 96% que corresponden a 26, mientras que en el 
Integración Moderna el 82% de las familias que corresponde a 14 brindan los materiales 
requeridos para las labores académicas. Comparando estos resultados se puede decir que en 
los dos colegios están equitativos los resultados pero se debe tener en cuenta que el colegio 
Tabora I.E.D solo se piden implementos necesarios para la labor como es cuaderno, lápices 
y borrador. 
Mientras que en colegio Integración Moderna se piden textos, cuadernos para todas 
las áreas incluyendo plataforma educativa y demás útiles necesarios.  
 
Es de aclarar que la política pública del sector oficial en cuanto a la educación dice 
que es de carácter gratuito por consiguiente se está prohibido pedir lista de textos y material 
necesario requerido para trabajar en tanto que en el sector privado es obligatorio 
proporcionar los materiales que se requieren para ejercer las labores académicas por lo que 
si se pide lista de textos académicos. 
 
En este sentido a diferencia de los dos colegios el trabajo con los estudiantes en el 
colegio público es más limitado pues no se tienen las suficientes herramientas para 
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proporcionar una mejor calidad en la educación, mientras que en el colegio privado el 
trabajo se hace practico y efectivo a la hora de fortalecer lo aprendido en el colegio en casa. 
 
La siguiente gráfica 12 está encaminada a conocer sobre la categoría aprendizaje 
colaborativo pues busca que las familias motiven y animen a sus hijos en la labor escolar. 
Gráfica 12 Resultados a la octava pregunta de la encuesta a padres. 
 
La gráfica 12 deja ver que en el Colegio Tabora el 96% de las familias que 
corresponde a 26 alientan positivamente a sus hijos en el trabajo escolar motivándolos y en 
el Colegio Integración Moderna lo hacen en un 76% de las familias que corresponde a 13. 
Comparando estos porcentajes las familias de las dos instituciones alientan a sus hijos de 
manera proporcional. Cabe aclarar que si bien es importante motivar y alentar a sus hijos en 
los procesos académicos también es importante colaborarles y hacer acompañamiento en los 
procesos y deberes de lo que se está aprendiendo en el colegio. 
En la gráfica 13 está enfocada a la categoría aprendizaje colaborativo, la cual busca 
indagar sobre la disposición que tienen las familias para participar en las actividades 
escolares de sus hijos. 
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Gráfica 13. Resultados a la novena pregunta de la encuesta a padres. 
 
 La gráfica deja ver que las familias de las dos instituciones no tienen dificultades 
para asistir y participar en las diferentes actividades que se proponen en el aula pues sus 
porcentajes están entre el 52%de las familias que corresponden a 14  y 65% de las familias 
que corresponden a 11 , pero en la realidad se evidencia que las familias no muestran ese 
interés pues es poco el acompañamiento que le dan a sus hijos en el colegio y el poco apoyo 
al maestro en los proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura  que le brindan 
a sus hijos.   
Conclusión: Luego de los hallazgos encontrados al aplicar la encuesta a las familia 
de los estudiantes de los grado 2º del Colegio Tabora IED y el Colegio Integración 
Moderna, se puede decir que en las dos instituciones a pesar de que una es de carácter 
oficial y la otra de carácter privado, los procesos de lectura y escritura se ven afectados 
pues  la participación de la familia  no es la  esperada ya que los resultados que arrojaron  
las encuestan confirman la ausencia de los padres en este aspecto, en este sentido se ve la 
necesidad de orientar a las familias de como apoyar a sus hijos  a través de una estrategia 
pedagógica de Aprendizaje  Colaborativo de los hogares. 
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2.6.3 Resultados de la implementación de los talleres a la familia y estudiantes 
durante la implementación de la propuesta.   
 
La estrategia de aprendizaje colaborativo se implementó para mejorar los procesos 
de lectura y escritura, convocando a que las familias participen de manera activa en el 
desarrollo de unos talleres que les brindan y orientan a tomar conciencia sobre la necesidad 
y la importancia que tienen ellos en el refuerzo y acompañamiento de los procesos 
cognitivos de sus hijos. 
Seguido de esto y teniendo en cuenta las generalidades del aprendizaje colaborativo 
cabe resaltar que esta estrategia pedagógica como lo dice el autor Collazos. (p, 24) “es una 
herramienta que se implementa con los estudiantes dentro del aula pues orienta el trabajo en 
equipo, las interacciones positivas y la construcción de saberes con la ayuda del otro”. 
 Para el caso de este proyecto y abriendo campo a la participación de la familia 
desde de esta estrategia los talleres toman importancia pues es a través de estos que se 
busca orientarlas e instruirlas sobre cómo apoyar y acompañar el proceso de lectura y 
escritura desde los hogares.  
Por medio de estos talleres se mejorará en los hábitos de estudio, los ambientes 
agradables de aprendizaje, estimulación de emociones, generando sentimientos que 
conlleven al estudiante a despertar el interés por realizar producciones textuales basadas en 
las experiencias vividas con las familias pues no se puede dejar de lado el aprendizaje 
significativo. 
2.6.4 Descripción de la participación de la familia en los cambios para el 
mejoramiento del proceso de lectura y escritura de los estudiantes durante y 
después de la implementación el proyecto a través de los talleres. 
 
 Para dar a conocer los resultados una vez implementada la estrategia de aprendizaje 
colaborativo después haber aplicado los talleres, se presenta los hallazgos descriptivos por 
parte las docentes investigadoras, a través de la observación y registro de diarios de campo. 
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Tabla 6 Resultados de la implementación de los talleres a padres. 
CATEGORIAS ACTIVIDADES APLICADAS CAMBIOS OBSERVADOS EN LOS COLEGIOS 
TABORA E INTEGRACION MODERNA 
Aprendizaje 
Colaborativo  
 
Participación de 
la familia. 
 
Proceso de 
lectura y 
escritura. 
 
Taller Nº 1 “Conociendo 
Aprendo” Anexo. Pág. 96 
 
En las actividades que se realizaron durante este taller se evidencio 
que la participación de la familia en el colegio Tabora se incrementó 
luego de haberse aplicado la encuesta y haber conocido sobre el 
proyecto que se iría a trabajar, en cuanto al colegio Integración 
Moderna las familias al participar en su totalidad en el desarrollo 
del taller demostraron interés dejando ver su deseo por involucrarse 
en el acompañamiento de las actividades de sus hijos. 
De igual manera se pudo observar que una vez realizada la lectura 
de la reflexión en las dos instituciones, los padres desarrollaron un 
sentido de pertenencia por el acompañamiento de sus hijos y se 
apropiaron de la estrategia para trabajar los procesos de lectura y 
escritura. Este trabajo fue positivo pues las familias demostraron 
mayor compromiso con su labor, reconociendo que la lectura y 
escritura son parte fundamental de la vida para socializar y 
comunicar pensamientos de manera clara y espontánea.  
 
Aprendizaje 
Colaborativo  
 
Participación de 
la familia. 
 
Proceso de 
lectura y 
escritura. 
 
Taller Nº 2 
SIGUIENDO 
INSTRUCCIONES. Anexo pág. 
98 
 
 
En esta actividad se observó que las familias del Colegio Tabora al 
iniciar la actividad se mostraron un poco de tímidas al enfrentarse a 
algo desconocidos ya que son pocas las veces que se realizan este 
tipo de talleres en donde ellos son los que guían a otros para que 
realicen una actividad, también se evidencio la importancia que 
tiene el explicar varias veces para que sus hijos puedan interiorizar 
la explicación pues es necesario dar un tiempo para que ellos la 
asimilen. En cuanto al Colegio Integración Moderna los padres 
asumieron con entusiasmo la actividad pues sintieron que este tipo 
de trabajo aporta de manera eficaz para entender cómo es que sus 
hijos aprenden los procesos en el aula.  
Cabe resaltar que en las dos instituciones se logró concientizar a las 
familias sobre el cómo aprenden sus hijos, que sus habilidades y 
destrezas en el proceso de lectura y escritura son diferentes según el 
ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos, siendo este un proceso 
difícil de adquirir el cual requiere de hábitos diarios no solo en el 
colegio sino también en casa para irlos mejorando. 
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Aprendizaje 
Colaborativo  
 
Participación de 
la familia. 
 
Proceso de 
lectura y 
escritura. 
 
 
 
 
 
Taller Nº 3 
JUEGO DE ROLES. Anexo 
pàg.100 
 
Para esta actividad fue importante jugar con las emociones de las 
familias puesto que al intercambiarse los roles los padres pasaron a 
ser hijos y los hijos a ser padres, en el Colegio Tabora los padres se 
mostraron un poco sorprendidos pues al ver las actitudes que 
mostraban sus hijos asumiendo su rol pues en algunas actividades 
dejaron ver las cosas positivas que les han enseñado a sus hijos pero 
también les sirvió para recapacitar sobre los comportamiento que se 
tienen frente a sus hijos y que inciden negativamente en su 
formación. En cuanto al Colegio Integración Moderna al ver a sus 
hijos asumiendo su rol les permitió reflexionar que ellos han 
delegado su labor a terceros y que en algunas ocasiones nos e dan 
cuenta que es más importante sus trabajos que la labor de ser padres 
presentes en las actividades de sus hijos. 
Se evidencia en las dos instituciones que la carga laboral de los 
padres incide negativamente en el acompañamiento no solo 
académico sino emocional pues es importante concientizarlos que al 
fortalecer sus emociones serán niños capaces de enfrentarse a 
diferentes situaciones que se le presente en su diario vivir en el 
colegio y otros entornos en los que se desenvuelve.  
Aprendizaje 
Colaborativo  
 
Participación de 
la familia. 
 
Proceso de 
lectura y 
escritura 
Taller Nº 4 
ENTRE TODOS LA LECTURA 
Y LA ESCRITURA ES MÁS 
DIVERTIDA. Anexo pag.102 
 
Previamente al taller se les envió una directriz a las familias donde 
debían indagar sobre el tipo de literatura que les gusta a sus hijos y 
escoger el de su interés para posteriormente ser solarizado en el 
colegio. SE evidencio que en el Colegio Tabora las familias y en 
especial las mamás si se interesaron por buscar el libro de 
preferencia de sus hijos pues en la socialización se pudo ver que 
ellas personificaron e hicieron la lectura en voz alta, de igual 
manera se evidencio que si hubo conciencia la lectura pues tanto 
padre como hijo participaron de manera activa en la socialización 
del texto. 
En cuanto al Integración Moderna se evidencio que la participación 
de la familia fue activa pues ellos se involucraron leyendo y 
socializando experiencias a través de creaciones textuales, 
demostraron libertad y espontaneidad a la hora de aportar y 
colaborar en las actividades planificadas relacionadas con el plan 
lector que se ha implementado como estrategia dentro del área de 
español. 
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Se puede concluir que en las dos instituciones la familia cobra 
importancia pues dentro del modelo pedagógico estas participan 
positivamente al acompañamiento de los procesos académicos por 
lo que se involucraron leyendo y socializando experiencias que 
realmente dejaron ver la importancia de la interpretación y la 
comprensión a la hora de leer y escribir.   
 
Conclusión : Durante la implementación de los  talleres se pudo evidenciar que  la 
estrategia de Aprendizaje Colaborativo es una herramienta que sí  es eficaz no solo con los 
estudiantes al interior del aula, sino también con  las familias pues ellas lograron trabajar en 
equipo, compartir sus conocimientos y habilidades en determinada áreas lo cual ayuda a 
desarrollar en ellos  un interés mayor por participar y apoyar al docente con las actividades 
sugeridas, también se pudo evidenciar que desde  casa ellos mejoraron el apoyo en  los 
procesos, logrando que sus hijos se sienta motivados y acompañados, observando cambios 
en el cumplimiento oportuno con las tares y de buena calidad ,de igual manera los 
estudiantes mejoraron su participación en clase. 
Por otra parte, se evidencio que las familias se sienten empoderadas al saber cómo 
acompañar y apoyar los procesos de lectura y escritura por el que están pasando sus hijos 
pues al sentir que el colegio les está brindando pautas de acompañamiento se están 
acercando más a las instituciones educativas pues se sienten motivados para participar en 
estos procesos. 
 
2.6.4 Resultados en los cambios de la lectura y la escritura una vez implementado el 
cuaderno viajero y finalizada la implementación de la propuesta. 
 
Una vez implementada la estrategia para hacer partícipe a las familias en el trabajo 
colaborativo para apoyar y mejorar los procesos de lectura y escritura, se eligió como 
instrumento el Cuaderno Viajero para hacer más eficaz todo lo aprendido en los talleres con 
las familias y sus hijos. 
El cuaderno viajero se implementó en las dos instituciones observando los 
siguientes cambios: 
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Gráfica 14 Resultados en los cambios de la caligrafía en el cuaderno viajero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia que los cambios en cuanto a la caligrafía de los estudiantes se dieron 
de manera positiva puesto que en los dos colegios se puede ver que en el cuaderno se 
refleja claridad en el trazo, correcta direccionalidad en las letras, buen manejo del renglón, 
mejora en la homogeneidad del trazo y la letra es legible, se mejoró en el enlace y uniones 
de palabras y letras. En cuanto al resto de los estudiantes se puede afirmar que aún 
continúan en el logro del proceso. 
 
 
 
Gráfica 15 Resultados en los cambios de ortografía del cuaderno viajero. 
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Se puede observar la mejoría en la ortografía en los textos creados por los niños, 
debido a que hacen uso adecuado de las mayúsculas, uso adecuado de tildes, por lo que la 
participación de la familia se evidencia en el acompañamiento de la producción textual 
pues en los textos hay pocos errores ortográficos los cuales fueron corregidos en casa. 
En los escritos donde se evidencio mala ortografía también se ve el poco 
acompañamiento por parte de la familia pues no se ve avance en este proceso.  
Gráfica 16 Resultados en los cambios en la puntuación en el cuaderno viajero. 
 
 
 
Se observa que hubo mayor acompañamiento a la hora de crear textos pues se 
evidencia que se implementa el uso de mayúsculas al iniciar y después del punto a parte, 
punto seguido, el uso correcto de las comas 
 
En los escritos donde no se evidencio puntuación se ven más dibujos hechos por los 
estudiantes y ha poca producción textual mostrando así poco acompañamiento por parte de 
la familia pues no se ve avance en este proceso. 
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Gráfica 17 Resultados en los cambios en la cohesión y coherencia de la producción textual  del cuaderno viajero. 
 
 
Al momento de leer los escritos de los estudiantes, las estructuras de sus 
producciones dejan ver los tres momentos de la narración como lo son: el inicio, nudo y 
desenlace, lo cual indica que se maneja cohesión y coherencia al hilar las ideas, al 
relacionar y unir palabras, oraciones y párrafos en el texto.  
   
En aquellos estudiantes que no demostraron avances se evidencia la falta de 
acompañamiento en la producción de textos, pues no dejan ver en ellos pues no hay 
escritura para analizar este aspecto. 
 
Gráfica 18 Resultados en los cambios en la creatividad de la producción textual en el cuaderno viajero.  
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En cuanto a este ítem se evidencian grandes avances pues los escritos reflejan 
variedad de temas, gran capacidad de imaginación, creatividad al plasmar sus ideas en 
caricaturas en donde sus personajes tienen diálogos, lo cual deja ver que la participación de 
la familia fue mayor y significativa.  
 
Tabla 7. Cambios observados en las tres categorías del proyecto. 
 
CATEGORIAS  
 
CAMBIOS OBSERVADOS POR LAS 
DOCENTES 
 
INTERPRETACION TEORICA 
LECTURA  En el colegio Tabora se observaron los 
siguientes cambios: 
Los estudiantes demostraron interés pues se 
sintieron  motivados al saber que eran  ellos 
los protagonista al liderar en el momento de 
leer  sus escritos plasmados en el cuaderno 
viajero evidenciándose mejoría en lecturas 
menos silábicas es decir leen palabras 
completas , la pronunciación es más clara y 
mejor fluidez de las palabras, no omitieron 
palabras,  manejaron la puntuación 
adecuada, se disminuyó la repetición silábica, 
se incrementó la compresión dando mayor 
significación a los textos, se desarrolló la 
creatividad a la hora de escuchas las historias 
de los compañeros, se mejoró la 
pronunciación, 
En el colegio Integración Moderna se 
observaron los siguientes cambios: 
Los estudiantes demostraron mayor 
seguridad al leer pues a la hora de socializar 
las experiencias se tuvo cuidado particular de 
animar la forma de lectura en cada 
estudiante. 
Por la seguridad que se retransmitió en la 
clase leyeron de forma corrida y tranquila. 
Mayor interés y seguridad en la lectura. 
En cuanto a la lectura, Teb 
erosky (2002) se refiere a este 
proceso como un medio a través del 
cual el ser humano procesa de manera 
sistematizada la información recibida 
a través de códigos gráficos, 
integrando otros procesos como la 
comprensión y el análisis de la 
información, En este sentido, se debe 
tener en cuenta que la lectura es una 
herramienta que permite al estudiante 
comunicarse e interpretar las 
diferentes situaciones cotidianas que 
se le presentan, como también le 
ayuda a dar solución a  las 
problemáticas que se enfrentará. 
Es importante reflexionar sobre la 
definición de lectura teniendo en 
cuenta que el niño desde que nace 
tiene contacto con el mundo que le 
rodea mediante la lectura de 
imágenes, gestos., señales, 
permitiéndole desarrollar su lectura 
inicial. Ferreiro (pag.28) 
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 Se escuchó una lectura menos silábica. 
Se escuchó mejor pronunciación de las 
palabras. 
Los estudiantes mejoraron la acentuación de 
palabras como la puntuación. 
 
ESCRITURA Para interpretar los cambios que se 
presentaron en las dos instituciones se tuvo en 
cuenta las etapas por las que atraviesa todo 
estudiante para apropiarse de sus sistemas   de 
escritura en particular. 
Teniendo en cuenta los cuatro periodos en el 
proceso de escritura: silábico, silábico 
alfabético, alfabético y ortográfico.  
En el colegio Tabora se observaron los 
siguientes cambios: 
Posterior a la implementación de la estrategia 
de aprendizaje colaborativo de participación 
de la familia y las diferentes actividades de 
cuaderno viajero se lograron avances en 
cuanto a su escritura pues los niños escriben 
de manera clara, coherente, produciendo uno, 
dos y hasta tres párrafos, utilizando signos de 
puntuación como punto seguido, punto a parte 
y coma, de igual manera se hizo más evidente 
el uso de la mayúscula uso de la mayúscula.  
En el colegio Integración Moderna los 
cambios que se dieron fueron: 
Teniendo en cuenta que en la prueba 
diagnóstica al igual que en el Tabora  
 Escritos más amplios en cuanto al desarrollo 
de una temática y por consiguiente de una 
mayor extensión, lo cual deja ver mayor 
seguridad y libertad para escribir guardando 
una estructura del mismo. 
Al ser escritura amplia se evidencia mayor 
seguridad al producir textos lo cual indica que 
Teniendo en cuenta lo que expresa 
Josette Jolibert (1997, pag.65) “de 
este modo, se comprenderá mejor 
porque, en los dos extremos de fin 
modulo, inicio y final, hemos 
escogido que haya una escritura 
individual: escribir es una estrategia 
personal, un proceso complejo que 
articula aspectos eminentemente 
personales como son la 
representación, la memoria, la 
afectividad, la imaginación, etc. 
Nadie puede privar a un niño de esa 
actividad, de este aprendizaje y, en 
definitiva, de esta alquimia que le es 
propia.   
Naturalmente, decir esto no implica 
que se renuncie a todas las 
confrontaciones, discusiones, ayudas, 
criticas, sugerencias  de otros. 
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mayor conocimiento y dominio del 
vocabulario.  
Se evidencia mayor conciencia en cuanto al 
manejo de la mayúscula y el uso del punto a 
parte y punto final lo que indica que existe 
reconocimiento de la gramática de la 
puntuación. 
En cuanto al manejo de las tildes se observa 
conciencia en la marcación de las mismas en 
las palabras lo que indica mejoramiento en la 
ortografía de la acentuación.  
Los anteriores avances presentados no solo 
fueron observados en los trabajos realizados 
bajo el acompañamiento de la familia desde 
casa a través del cuaderno viajero sino en los 
cuadernos de español y textos de apoyo 
adoptados por la institución para ser 
trabajados en el área del lenguaje.  
 
 
ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 
COLABORATIVO DE 
PARTICIPACIÓN DE LA 
FAMILIA  
Después de aplicar la estrategia de aprendizaje 
colaborativo de participación de la familia en 
el colegio Tabora se observaron cambios 
como: 
Las familias demostraron empoderamiento en 
cuanto al acompañamiento de las actividades 
académicas de sus hijos, se logró concientizar 
a las familias sobre la importancia que tienen 
ellos en el apoyo y fortalecimiento en los 
procesos de lectura y escritura, igualmente se 
reconoció que la motivación es un aspecto que 
afecta positivamente dichos procesos.  
Se logró incentivar a las familias y a los niños 
en la producción de textos a partir de las 
experiencias vividas en su cotidianidad con la 
visita de Lucas en los hogares pues en los 
Otro de los planteamientos de la 
teoría de Vygotsky que aportan 
sustancialmente al proyecto es “lo que 
un niño es capaz de hacer hoy con la 
ayuda de alguien mañana podrá 
hacerlo por sí solo” (Vygotsky, 1996, 
pág. 227), en este caso con la ayuda 
de sus familias y evidentemente de la 
mano de sus docentes (p.25) 
Para que exista un aprendizaje 
colaborativo efectivo es importante 
aprender a realizarlo como lo afirma 
Collazos “Lo cierto es que para 
trabajar colaborativamente es 
necesario aprender a hacerlo. No todo 
es cuestión de poner en un mismo 
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textos se reflejaron gustos, emociones y 
experiencias que dejaron comunicar la alegría 
vivida.  
En cuanto a los cambios que se dieron en el 
Colegio Integración Moderna se puede decir: 
Que las familias al participar de los procesos 
académicos de sus hijos conocieron a 
profundidad sobre temáticas en las que podían 
apoyar a sus hijos a la hora de hacer 
producción de textos lo cual implico mayor 
acompañamiento y asesoría pues al manejar 
dichos procesos. 
En cuanto a la comunicación del colegio con 
la familia se evidencio mejoría pues ya se vio 
mayor interacción y preocupación sobre el 
cómo y el que se debe apoyar el trabajo con 
sus hijos desde casa.  
lugar a varias personas, sentarlas 
juntas frente a frente e indicarles que 
colaboren en la realización de una 
actividad” (pag.21) 
 
El ámbito afectivo de la familia es el 
nivel privilegiado para la primera 
socialización (criterios, actitudes y 
valores, claridad y constancia en las 
normas, autocontrol, sentido de 
responsabilidad, motivación, por el 
estudio, trabajo y esfuerzo personal, 
equilibrio emocional, desarrollo 
social, creciente autonomía, etc. 
Bolívar (pag.25). 
La relación familia-escuela debe ser 
un vínculo fundamental en cualquier 
sistema educativo. Especialmente en 
los primeros años de escolaridad 
como se plantea que “los resultados 
de los numerosos estudios realizados 
sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje han demostrado que 
existe una relación significativa entre 
la implicación familiar y el éxito 
académico de los estudiantes” 
(Núñez, 2005, p. 67). Así, se sabe que 
la implicación familiar positiva 
influye en las condiciones de los 
estudiantes para un óptimo 
aprendizaje, independientemente del 
curso en que se encuentren (Muller, 
1998) 
 
 
Conclusión:  
De acuerdo a los resultados obtenidos el cuaderno viajero sirvió como insumo en las 
dos instituciones para empoderar a las familias en el acompañamiento de los procesos de 
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lectura y escritura pues el trabajar con los niños ayudo a potenciar su imaginación y 
creatividad en la producción de textos a partir de las experiencias vividas en sus hogares 
junto con Lucas la cual era una motivación para hacer producción textual y mejorando los 
hábitos de lectura cada vez que este llegaba a casa. 
De igual manera se incrementó la seguridad en ellos pues el socializar frente a sus 
compañeros las experiencias, así como el responder y plantear preguntas. Por otra parte, se 
incrementó la responsabilidad y dedicación a la hora de presentar los textos bien elaborados 
en donde se daban a conocer momentos lindos junto son sus personajes favoritos. 
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Conclusiones. 
 
La investigación titulada cambios en los procesos de lectura y escritura en los 
estudiantes del grado segundo al implementarse una estrategia pedagógica de aprendizaje 
colaborativo de participación de la familia en los colegios Tabora I.E.D y el Colegio 
Integración Moderna, permitió observar los cambios en el proceso de lectura y escritura. 
Una vez implementada la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo de 
participación de la familia, se puede concluir que esta contribuyo a potenciar la relación de 
la familia y la escuela para apoyar los procesos de lectura y escritura a través de la 
socialización de experiencias con sus hijos en la producción de textos. 
 De igual manera se fortalecieron aspectos gramaticales en los estudiantes tales 
como: el uso de la mayúscula, el manejo de la puntuación, la ortografía, la caligrafía y en 
especial el gusto por escribir expresando sus sentimientos y emociones los cuales 
permitieron vivificar las relaciones en familia mediante la lectura y la escritura. 
En este sentido se lograron cambios significativos en el proceso de la lectura y 
escritura desde la prueba diagnóstico, en donde los resultados solo eran de un 29% con 
estudiantes que llevaban los procesos adecuados para iniciar el grado segundo y logrando 
alcanzar un 94 % de incremento en el mejoramiento de la lectura y la escritura en cuanto a 
la producción textual, comprensión y análisis de textos como la motivación y crear nuevos 
textos, luego de la aplicación.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en las dos instituciones se pudo concluir que 
a pesar de que un colegio era público y el otro privado al momento de implementar la 
misma estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo de participación de la familia, se 
rompe con la creencia de que uno es mejor que el otro, pues los resultados en ambos 
colegios fueron positivos, demostrando así que los docentes son igual de capaces para 
involucrar a las familias en los procesos de los estudiantes, mejorando así el desempeño en 
la lectura y la escritura.  
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El implementar la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo para el proyecto 
ayudo a las docentes investigadoras a indagar diferentes herramientas para no solo orientar 
a los estudiantes sino también a los padres de familia en cuanto a los hábitos de estudio de 
sus hijos en casa, el acompañamiento de las diferentes actividades de lecto escritura que se 
inician en el colegio paro que terminan en casa. 
Después de haberse implementado la propuesta también se evidencio un cambio 
significativo en el interés de las familias por participar más en las actividades de la 
institución, fueron más colaborativos con las docentes, se logró despertar en ellas la 
conciencia de que ellos son importantes en el desarrollo cognitivo, afectivo, físico, social 
entre otros.  
El proyecto fue acorde con todo lo desarrollado en los colegios cumplió, con la 
necesidad que había en cuanto a la participación de la familia y a las expectativas que se le 
presentaron a los directores pues estos fueron abiertos a dejar implementar la estrategia 
haciendo seguimiento al paso a paso de la misma. 
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Recomendaciones 
 
COLEGIOS 
• Seguir apoyando la implementación de los diferentes proyectos que se 
presenten a nivel de maestría pues estos  contribuyen al mejoramiento no solo académico 
en los estudiantes sino también a labor docente  en cuanto a su quehacer pedagógico. 
• Abrir espacios de socialización y capacitación a otros maestros con el 
propósito de brindar estrategias que apoyen los procesos pedagógicos al interior del aula. 
 
PADRES 
• Incentivar la participación de los padres en las diferentes actividades 
programadas por las instituciones en donde el objetivo es mejorar los procesos pedagógicos 
de los niños. 
• Crear conciencia  sobre la importancia que  ejerce la familia sobre la 
influencia que ellos tienen sobre el proyecto de vida de sus hijos. 
 
DOCENTES 
• Motivar a los docentes para que continúen investigando sobre nuevas 
estrategias para la enseñanza y así romper con paradigmas que intervienen en el desarrollo 
de nuevas metodologías. 
• Redescubrir  la influencia  que tienen el docente sobre los estudiantes ya este 
es un modelo a seguir. 
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Apéndice 1. 
 Prueba diagnóstica  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION 
PRUEBA DIAGNOSTICA 
NOMBRE: ______________________________________________Grado:_____ 
OBJETIVO 
 Identificar los diferentes niveles de desempeño de los estudiantes del 
grado segundo, para fortalecer procesos y competencias en su formación 
integral. 
1. Une las oraciones con los dibujos que las representan 
  
La perra tuvo 
perritos. 
    Esta es una 
casita hermosa. 
 
  
Este cocinero 
hizo sopa 
 
La abejita está 
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en las flores. 
  
Ella baila con un 
viejo panzón. 
La señora ordeña 
una vaca. 
 
 
 
Pepe y Luisa se 
casaron. 
 
El señor lee el 
periódico. 
 
  
Este oso tiene 
calor. 
 
 
 
El niño come 
hamburguesa. 
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2. Escribe el nombre de cada uno de los animales y objetos. 
 
 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
____________________ 
 
 
 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 
 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________ 
 
3. Escoge las tres imágenes que más te gustan, escribe una oración con cada una de las 
imágenes que escogiste. 
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4. Leo el poema y respondo las preguntas. 
MATRIMONIO DE GATOS 
 
Una gata y un gato  
Se casaron un día 
Y hubo una fiesta 
Donde el gato iría.  
 
 
Hasta la media noche 
Llegaron invitados  
Con sombreros azules 
Y vestidos dorados. 
 
 
Estuvieron presentes 
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En aquella ocasión, 
Vecinos y vecinas 
De toda la región. 
 
Autor. 
Carlos Castro Saavedra. 
Preguntas. 
 
a. ¿Quiénes participan en esta historia? 
__________________________________________________________
________________________________________________ 
b. ¿Por qué había fiesta en la casa del gato? 
__________________________________________________________
________________________________________________ 
c. ¿Quiénes fueron a la fiesta? 
__________________________________________________________
________________________________________________ 
 
d. ¿Cómo iban vestidos los invitados? 
__________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
5. Dictado. 
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Apéndice 2. 
Análisis de fiabilidad encuesta a padres. 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION 
 
ENCUESTA PARA PADRE/MADRE DE FAMILIA. 
 
Estimados padres de familia con motivo de realizar un estudio que nos permita conocer su 
participación en la educación de sus hijos dentro y fuera del aula, les solicitamos contestar la siguiente 
encuesta. Nos interesa saber su opinión acerca del tema 
Leer cada indicador y seleccionar la respuesta con la que se identifique más. 
 
PREGUNTAS Siempre Casi 
siempre 
A 
veces 
Nunca 
Asiste a las actividades escolares de su 
hijo(s) dentro de la institución. 
    
Dialoga con el maestro sobre el desempeño 
escolar de su hijo(s).  
    
Conversa con su hijo(s) sobre las 
actividades que realiza en la escuela. 
    
Identifica los conocimientos, habilidades y 
actitudes con los que su hijo(s) debe contar 
al término del grado que está cursando. 
    
Lee diariamente con sus hijos     
Ayuda en casa en la realización de tareas 
escolares de su hijo(s) 
    
Proporciona los materiales que requiere su 
hijo(s) para la realización de actividades 
escolares. 
    
Reconoce y alienta positivamente a su 
hijo(s) para motivarlo en su trabajo escolar. 
    
Esta dispuesto a vincularse a participar con 
su hijo en una actividad dentro del aula. 
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Análisis de fiabilidad 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 9 60,0 
Excluidosa 6 40,0 
Total 15 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo/míni
mo 
Varianz
a 
N de 
elementos 
Varianzas de los 
elementos 
,641 ,111 1,444 1,333 13,000 ,141 25 
ANOVA con prueba de Friedman 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Chi-cuadrado 
de Friedman Sig. 
Inter-personas 43,396 8 5,424   
Intra-personas Inter-elementos 15,973a 24 ,666 34,229 ,081 
Residual 84,827 192 ,442   
Total 100,800 216 ,467   
Total 144,196 224 ,644   
Media global = 3,48 
a. Coeficiente de concordancia W de Kendall = ,111 
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Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. Varianza 
P1 9 3 4 3,67 ,500 ,250 
P2 9 2 4 3,00 1,000 1,000 
P3 9 2 4 3,11 ,928 ,861 
P4 9 3 4 3,56 ,527 ,278 
P5 9 2 4 3,44 ,882 ,778 
P6 9 3 4 3,89 ,333 ,111 
P7 9 2 4 3,22 ,833 ,694 
P8 9 2 4 3,78 ,667 ,444 
P9 9 3 4 3,67 ,500 ,250 
P10 9 1 4 3,11 1,167 1,361 
P11 9 2 4 3,56 ,726 ,528 
P12 9 2 4 3,33 1,000 1,000 
P13 9 3 4 3,78 ,441 ,194 
P14 9 1 1 1,00 ,000 ,000 
P15 9 2 4 3,56 ,882 ,778 
P16 9 2 4 3,56 ,726 ,528 
P17 9 3 4 3,89 ,333 ,111 
P18 9 2 4 3,78 ,667 ,444 
P19 9 2 4 3,44 ,726 ,528 
P20 9 1 4 3,22 1,202 1,444 
P21 9 1 4 3,67 1,000 1,000 
P22 9 2 4 3,00 1,000 1,000 
P23 9 3 4 3,89 ,333 ,111 
P24 9 2 4 3,44 ,882 ,778 
P25 9 2 4 3,67 ,707 ,500 
P26 9 2 4 3,33 ,866 ,750 
P27 9 2 4 3,33 ,866 ,750 
Suma 9 73,00 105,00 91,8889 11,70945 137,111 
N válido (según lista) 9      
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Apéndice 3. 
Taller a padres Nº 1. 
 
 
MAESTRIA EN EDUCACION CON ENFASIS EN ORIENTACION Y 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 
En los colegios se ven en la necesidad de crear espacios donde las familias o responsables 
de los estudiantes reconozcan la importancia de reflexionar sobre cómo pueden participar 
en la formación activa de sus hijos. 
Taller 1   
CONOCIENDO APRENDO 
OBJETIVO: Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancias del trabajo 
colaborativo con los estudiante 
TIEMPO: 1 hora. 
RESPONSABLES:  Alba Lucia García Vargas, Andrea Montaño, Maritza Pedraza 
PARTICIPANTES:  Estudiantes, familia y Docentes 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
1. Saludo y bienvenida a las familias. 
2. Se formarán parejas de trabajo (padre e hijo) con la intención de realizar la dinámica “El 
lazarillo”, el propósito de esta actividad es que el niño guie al padre, quien llevará los ojos 
vendados para realizar unas tareas determinadas por las docentes encargadas. 
3. A partir de la actividad se reflexionará sobre la importancia del Trabajo Colaborativo entre 
padres e hijos, pues es aquí donde muchas veces se encuentran obstáculos que frenan los 
procesos para alcanzar las metas desfalleciendo en el acompañamiento de los niños en el 
proceso de lectura y escritura y dejando de lado las tareas asignadas para la casa.  
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4. ¿QUE SE INFORMARA?  
Con el propósito de acercar a las familias a los procesos académicos de sus hijos a partir del 
Aprendizaje Colaborativo y así alcanzar las metas propuestas para el grado se darán a conocer las 
siguientes Tips. 
 De igual manera es necesario que los padres se concienticen de la importancia de   disponer de 
un tiempo, un espacio y de recursos que facilitaran la ejecución de labores asignadas para la 
casa y que se establezcan nuevas rutinas en los hábitos de estudio las cuales deben estar 
pensadas en el fortalecimiento del proceso de lecto escritura. 
5. Reflexión.  
 
 Se reflexionará en torno a la necesidad de fomentar el Trabajo Colaborativo entre la casa y el 
colegio pues es evidente que cuando se articulan las labores académicas los resultados serán 
favorables incidiendo positivamente en los resultados académicos. 
6. Conclusiones. 
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Apéndice 4. 
              Taller a padres Nº 2. 
 
 
MAESTRIA EN EDUCACION CON ENFASIS EN ORIENTACION Y 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 
En los colegios se ven en la necesidad de crear espacios donde las familias o responsables 
de los estudiantes reconozcan la importancia de reflexionar sobre cómo pueden participar 
en la formación activa de sus hijos. 
Taller Nº 2 
SIGUIENDO INSTRUCCIONES 
OBJETIVO: Motivar a la familia sobre la importancia del acompañamiento en el 
proceso e lectura y escritura de los estudiantes. 
 
TIEMPO: 1hora  30 minutos. 
RESPONSABLES: Alba Lucia García Vargas, Andrea Montaño, Maritza Pedraza 
PARTICIPANTES: Padres de Familias, Tutores, Estudiantes, Docentes 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
1.Del grupo de padres de familia y tutores que se encuentran reunidos, se escogen dos padres y se 
apartan del grupo, se le da a cada uno un dibujo prediseñado en una hoja. (los dos dibujos son 
diferentes). 
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Se le da las indicaciones: 
Padre N° 1 
Debe dar las indicaciones del dibujo en forma verbal, no pude utilizar las manos, gestos graficas 
entre otra; solo puede dar la indicación una sola vez 
Por ejemplo: “dibujen un cuadrado en el centro de la hoja” “una carita feliz en la esquina 
superior derecha de la hoja”. Y así sucesivamente hasta terminar completo el dibujo. 
Ninguno de los padres que están dibujando puede preguntar nada. 
Padre N° 2 
Hará lo mismo que hizo el padre N°1 con su dibujo que le correspondió, pero a diferencia del 
anterior los dibujantes si pueden hacer preguntas si tienen alguna duda sobre la posición de los 
dibujos o los dibujos específicamente. 
 
Lo que se pretende en este taller, es que los padres comprendan por medio de estas actividades, 
que el proceso de lectura y escritura por el que están pasando los estudiantes, necesitan del 
acompañamiento y refuerzo en casa, que algunas ocasiones con una sola indicación los niños no 
apropian conceptos y se hace necesario el apoyo de casa. 
2. Reflexión. 
3. Conclusiones. 
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Apéndice 5. 
Taller a padres Nº 3 
 
 
MAESTRIA EN EDUCACION CON ENFASIS EN ORIENTACION Y 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 
En los colegios se ven en la necesidad de crear espacios donde las familias o responsables 
de los estudiantes reconozcan la importancia de reflexionar sobre cómo pueden participar 
en la formación activa de sus hijos. 
Taller Nº 3 
JUEGO DE ROLES 
OBJETIVO: Conocer la función y hábitos de cada miembro dentro de la familia. 
 
TIEMPO: 2 horas. 
RESPONSABLES: Alba Lucia Garcia Vargas, Andrea Montaño, Maritza Pedraza 
PARTICIPANTES: Padres de Familias, Tutores, Estudiantes, Docentes 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
1. Se pide a los asistentes que formen grupos con sus hijos, que realicen una dramatización de un 
día normal en casa. Pero deben cambiar los roles. Los niños deben hacer la dramatización como 
adulto y el adulto debe comportarse como niño. Si asiste papá y mamá entre ellos también el 
hombre hará de mujer y la mujer de hombre. 
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Lo que se pretende con este taller es el reconocimiento de la realidad del otro, su valor y el papel 
que juega dentro de la dinámica familiar. 
 El papel del adulto es darse cuenta de cómo puede contribuir al aprendizaje de los niños. 
 El papel del niño es darse cuenta que en algunas ocasiones debe ser autónomo e 
independiente en el momento de desarrollar sus actividades. 
 Ya entendiendo y conociendo al otro lo puedo y me puede enriquecer, fortaleciendo los 
lazos de amor para seguir creando ese clima de confianza y seguridad que deben tener los 
estudiantes.  
2. Reflexión. 
3. Conclusiones. 
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Apéndice 6 
Taller a padres Nº 4 
 
 
MAESTRIA EN EDUCACION CON ENFASIS EN ORIENTACION Y 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 
En los colegios se ven en la necesidad de crear espacios donde las familias o responsables 
de los estudiantes reconozcan la importancia de reflexionar sobre cómo pueden participar 
en la formación activa de sus hijos. 
Taller 4  
ENTRE TODOS LA LECTURA Y LA ESCRITURA ES MÁS DIVERTIDA 
OBJETIVO:                   Incentivar la lectura y escritura en familia.   
TIEMPO: 1 hora. 
RESPONSABLES:  Alba Lucia García Vargas, Andrea Montaño, Maritza Pedraza 
PARTICIPANTES:  Estudiantes, familia y Docentes 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
1. Saludo y bienvenida a la familia. 
Hola queridos padres hoy se abrirá en casa un espacio para que usted y su hijo inicien un tiempo de 
magia y diversión a través de la lectura y escritura en familia espacio donde los personajes más 
fantásticos volaran y llenaran de alegría los rincones no solo de sus hogares sino de sus corazones.  
RECUERDA QUE… 
Antes de iniciar el tiempo de lectura y escritura en casa con su hijo debe: 
 Ser el primer modelo para que su hijo despierte el gusto por la lectura y la escritura, si lo ven 
leer o escribir ellos harán lo mismo. 
 El mejor momento para leer puede ser en la mañana o antes de ir la cama. 
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 Imitar con voces los sonidos de los personajes será divertido y alimenta la imaginación a la hora 
de leer. 
 Estimule la curiosidad con lecturas de interés como dinosaurios, princesas, fantasmas. 
monstruos, el universo  
 Tenga paciencia si su hijo querrá leer siempre el mismo cuento lo importante es animarlo y 
despertar el gusto por la lectura. 
 Inicie la escritura a manera de juego (el ahorcado, stop, crucigramas, sopa de letras,) será muy 
divertido. 
 Haga de la escritura algo motivante tenga una caja de material llamativo para escribir y dibujar. 
Abra espacios para que su hijo haga la lista del mercado, la tarjeta de cumpleaños. 
 Reúnase con su hijo y hagan sus propios libros de historias, cuentos y anécdotas vividas. 
 Si van por la calle lean los avisos que encuentren o juegue con él a formar palabras con las 
iniciales de las placas de los carros. 
AHORA MANOS A LA OBRA… 
 Como evidencia de su trabajo socialice con la escuela alguna producción lectora o escritora 
realizada con sus hijos, recuerde que el no llevar la práctica estos Tips no contribuirá como 
familia al crecimiento de su hijo.  
 Sus hijos se hacen grandes lectores y escritores en familia. 
2. Reflexión. 
3. Conclusiones. 
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Apéndice 7 
Diario de campo. Nº 1 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION 
 
DIARIO DE CAMPO N° 1    
NOMBRE DEL ESCENARIO COLEGIO Y LOCALIDAD: Colegio Tabora IED. 
 
REGISTRO DIARIO DE CAMPO TEMÁTICA: PRUEBA DIAGNOSTICA 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Andrea Montaño 
y Alba Lucia García.  
HORA: 7:00 a.m 
OBJETIVO Identificar los diferentes niveles de 
desempeño de los estudiantes del grado segundo, 
para fortalecer procesos y competencias en su 
formación integral. 
  
FECHA:  6 al 10 de Febrero de 2017 
CIUDAD: Bogotá  LUGAR: salón de clase 201 colegio Tabora 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  ANÁLISIS 
 La actividad presentada es la siguiente: 
 
1. Une las oraciones con los dibujos que 
las representan  
 
1. Escribe el nombre de cada uno de los 
animales y objetos 
 
2. Completa los siguientes datos, 
recuerda que son importantes 
 
3. Observa la imagen y crea una 
narración corta sobre lo que ves 
teniendo en cuenta los pasos. 
 
4. Busca una imagen de algo o alguien 
que te agrade y descríbela. 
 
5. Lectura del gato místico con su 
comprensión  
 
Se le presenta a los estudiantes la guía, 
explicándole punto por punto como de debe 
desarrollar. 
Se les indico que en esta prueba la deben 
desarrollar de forma individual para que la 
maestra lo pueda guiar en el momento que se le 
En el desarrollo de la guía; los estudiantes 
están interesados en lo que realizan pues se 
observa que están concentrados. Pero al 
revisar, las respuestas, los resultados no son 
los esperados, ni los más adecuados para el 
inicio del grado. Aun presenta omisión de 
letras, palabras mal escritas y algunos niños 
presentan digrafía. 
En los derechos básicos de aprendizaje dados 
por la Secretaria de Educación nos dicen los 
mínimos que debe tener los estudiantes para 
iniciar el grado segundo los cuales son: 
 
 Reconocer que las oraciones habladas 
y escritas están hechas de palabras 
separadas. 
 
 Escribir oraciones simples que inician 
con mayúsculas y terminan en punto. 
 
 Contar y escribir con sus propias 
palabras un texto informativo. 
 
 Asociar palabras habladas con 
palabras escritas sin el apoyo de 
imágenes. 
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presente alguna dificultad en el momento de 
contestar. 
Los estudiantes muestran interés al desarrollar 
la guía, se observa que están entusiasmados, y 
muy concentrados en su trabajo. 
La mayoría de los estudiantes logran realizar 
todas las actividades, pero sus respuestas no 
son correctas. 
 
 
Los estudiantes presentan dificultad en 
aspectos como los que se mencionaron 
anteriormente. 
 
En otros casos algunos niños presentan 
dificultad en el lenguaje.  
No pronuncian bien algunos fonemas, al 
pronunciarlos lo escriben como los 
pronuncian. 
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Apéndice 8 
Diario de campo. Nº 2 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION 
 
DIARIO DE CAMPO N° 2.    
NOMBRE DEL ESCENARIO COLEGIO Y LOCALIDAD: Colegio Tabora IED. 
 
TEMÁTICA: TALLER DE PADRES N°1 
“CONOCIENDO APRENDO 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Alba Lucia 
García, Andrea Montaño  
HORA INICIAL: 7:00 a.m. 
HORA FINAL: 8:30 a.m. 
OBJETIVO: Sensibilizar a los padres de 
familia sobre la importancias del trabajo 
colaborativo con los estudiante 
FECHA: marzo 6 de 2017 
 
CIUDAD: Bogotá,D.C LUGAR: salón de clase 201 colegio Tabora 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  ANÁLISIS 
 Siendo las 7:00 de la mañana en las 
instalaciones del colegio Tabora del grado 
201se inicia el primer taller de integración 
de padres de familia  con el saludo, 
bienvenida y presentación de las docentes 
que lideran el taller, para romper el hielo se 
realiza una actividad de juego “El 
Lazarillo” se organizaron por parejas padre 
e hijo y los niños vendaron a sus padres y 
los guiaron hacia el patio del colegio, se 
evidencia inseguridad por parte de los 
adultos pues sienten que sus hijos son muy 
pequeños para guiarlos, al llegar al patio 
hay dos  obstáculos los cuales deben ser 
superados, el primer obstáculo es pasar 
unos aros que están en el piso, un camino 
de mesas el cual deben pasar siempre de 
lado. Esto con el fin de llegar a la meta 
para coger una bandera de color específico 
que indica que se ha logrado el objetivo. Se 
Se evidencio que la asistencia de la familia 
taller fue significativa pues llegaron de manera 
puntual y con gran expectativa. 
 
Se observó que participaron activamente, 
aunque al inicio se vio un poco de timidez, 
pero a medida que se avanzaba se fueron 
desinhibiendo hasta que se logró un clima de 
confianza. 
 
Con la actividad se logró dar un primer paso 
para que los padres comprendan que el 
trabajo en equipo es importante para alcanzar 
las metas propuestas  
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evidencia mucha impaciencia de parte de 
los padres y temor al creer que se van a 
caer y tropezar. Finalizando el juego en el 
patio se desplazan a los salones en done se 
realiza una reflexión de la actividad 
realizada. 
Se les dio a conocer a los padres de familia 
las diferentes actividades periódicas que se 
van a desarrollar durante el año escolar las 
cuales se enfatizarán en el trabajo 
colaborativo entre familia, estudiantes y 
docentes con el propósito de fortalecer el 
proceso de lectura y escritura pues se 
considera pertinente que la participación de 
la familia es significativa y motivante para 
los niños. 
Siendo las 8:30 se da por terminado el 
taller. 
 
 
 
El objetivo propuesto para el taller se logró 
pues se dio a conocer el proyecto con sus 
respectivas actividades, consiguiendo que los 
padres comprendan la importancia del trabajo 
colaborativo para fortalecer el proceso de 
lectura y escritura de sus hijos. 
Los padres concluyeron que realmente los 
niños requieren de varias personas que 
apoyen los procesos de lectura y escritura de 
manera continua y paciente pues si no se les 
brinda la confianza necesaria ellos no 
alcanzarán sus logros satisfactoriamente. 
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Apéndice 9 
Diario de campo. Nº 3 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION 
 
DIARIO DE CAMPO N° 3.    
NOMBRE DEL ESCENARIO COLEGIO Y LOCALIDAD: Colegio Tabora IED. 
REGISTRO DIARIO DE CAMPO TEMÁTICA: TALLER DE PADRES N°2 
“SIGUIENDO INSTRUCCIONES” 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Alba Lucia 
García, Andrea Montaño 
HORA: 7:00 a.m. 
OBJETIVO Motivar a la familia sobre la 
importancia del acompañamiento en el proceso 
de lectura y escritura de los estudiantes. 
FECHA: 12 de Mayo 2017. 
CIUDAD: Bogotá  LUGAR: salón de clase 201 colegio Tabora 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  ANÁLISIS 
 Siendo las 7:00 de la mañana en las 
instalaciones del colegio Tabora del grado 
201se inicia el Taller 2 “Siguiendo las 
Instrucciones”, en primer momento se 
realiza el saludo y se da la bienvenida de 
los asistentes al taller y se presentan las 
docentes que dirigirán el taller. 
Luego se da inicio a la explicación de la 
actividad a realizar al grupo de padres de 
familia y tutores que se encuentran reunidos, se 
escogen dos padres y se apartan del grupo, se 
le da a cada uno un dibujo prediseñado en una 
hoja. 
Se le da las indicaciones: 
Padre N° 1 
En el trascurso del taller se pudo observarlos 
siguientes aspectos. 
Algunos padres se confundieron con las figuras 
geométricas. No se pudo determinar si era por 
los nervios de la actividad o que realmente las 
confunden. 
Algunos padres pusieron a sus hijos a hacer el 
dibujo porque estaban inseguros de lo que 
tenían que dibujar. 
Algunos niños regañaban a sus papás porque 
lo estaban haciendo mal, o porque se 
quedaron atrasados de las instrucciones.  
En cuanto a la instrucción que dio el padre N° 
1 en muchos casos los dibujos no quedaron 
parecidos. Confundieron derecha con 
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Aunque el padre está dispuesto para participar 
de la actividad se ve un poco nervioso para 
realizarla la docente le da nuevamente la 
instrucción para que se sienta más seguro para 
que el nuevamente la de a los padres pues debe 
dar las indicaciones del dibujo en forma verbal, 
no puede utilizar las manos, gestos gráficos 
entre otra; solo puede dar la indicación una 
sola vez. En ese momento las docentes le dan 
un ejemplo de cómo debe hacerlo. “dibujen un 
cuadrado en el centro de la hoja” “una carita 
feliz en la esquina superior derecha de la hoja”. 
Y así sucesivamente hasta terminar completo el 
dibujo. Aclarándole que ninguno de los padres 
que están dibujando puede preguntar por 
segunda vez. 
Madre N° 2 
En este caso ella estaba más segura porque 
tenía la oportunidad de brindar un asegunda 
explicación a diferencia del otro padre de 
familia, de igual manera tomo como ejemplo al 
padre anterior para no equivocarse en lo que 
debería explicar. Pero a diferencia del padre 
anterior los dibujantes si pueden hacer 
preguntas si tienen alguna duda sobre la 
posición de los dibujos o los dibujos 
específicamente. Al iniciar la actividad en el 
aula se observa que la gran mayoría de padres 
tratan de prestar atención al primer padre, pero 
en realidad son pocos los que comprenden lo 
que deben hacer. En el segundo caso la madre 
de familia como si tuvo la oportunidad de 
izquierda, arriba abajo, entre otras nociones 
temporoespaciales. 
En cuanto a las instrucciones que dio el padre 
N°2 hubo más aciertos que en el primer caso. 
Pero de igual forma algunos lo tuvieron mal o 
no alcanzaron por pena a preguntar. 
Terminada la actividad se tomaron algunas 
conclusiones dadas por los mismos padres. 
1. No todos los niños aprenden de la 
misma forma. 
 
2. Algunos niños necesitan más 
explicación y tiempo para adquirir 
algunos conceptos. 
 
3. Algunos niños tienen los conceptos, 
pero se pueden equivocar. 
 
4. Los niños necesitan reforzar lo 
aprendido en el colegio con la ayuda 
de los padres o un adulto en casa 
 
5. Cuando se enseña con amor aprenden 
más rápido, con gusto y se les 
despierta las ganas de seguir 
investigando y aprendiendo. 
 
Los padres y acudientes se mostraron muy 
dispuestos a la actividad. los niños estaban 
felices viendo como sus padres debían hacer 
algo que ellos viven a diario  
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volver a explicar se evidencio más interés y 
entusiasmo por parte de  los padres para 
terminar la actividad mostrándose más seguros 
para dar opiniones acerca de la actividad. Al 
terminar la actividad las docentes hicieron 
preguntas como: 
 ¿Cómo se sintieron cuando tuvieron 
una sola explicación? 
 ¿Qué expectativas tenían sobre la 
actividad? 
 ¿Cómo creen que se sientes sus hijos 
cuando están aprendiendo una nueva 
temática? 
Para finalizar se hizo la lectura “La libreta de 
calificaciones” del cual los padres se 
sensibilizaron su papel como padres 
haciéndoles generando en ellos sentimiento de 
culpa, incertidumbre del saber que no están 
ayudando a sus hijos como debe ser. Se les dio 
las gracias a los padres por su participación en 
el taller y dando por terminada la sesión. 
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Apéndice 10 
Diario de campo. Nº 4 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION 
 
DIARIO DE CAMPO N° 4.   
NOMBRE DEL ESCENARIO COLEGIO Y LOCALIDAD: Colegio Tabora IED. 
 
TEMÁTICA: TALLER DE PADRES N°3 
“JUEGO DE ROLES” 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Alba Lucia García, Andrea 
Montaño  
HORA INICIAL: 7:00 a.m. 
HORA FINAL: 8:30 a.m. 
OBJETIVO: Conocer  la  función y hábitos de cada miembro 
dentro de la familia. 
 
FECHA: 14 de Julio de 2017 
CIUDAD: Bogotá,D.C LUGAR: salón de clase 201 
colegio Tabora 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  ANÁLISIS 
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 Siendo las 7:00 de la mañana en las instalaciones del 
colegio Tabora del grado 201se inicia el tercer taller “Sobre 
Juego de Roles” 
 
1. Se pide a los asistentes que formen grupos con sus 
hijos, que realicen una dramatización de un día normal 
en casa. Pero deben cambiar los roles. Los niños deben 
hacer la dramatización como adulto y el adulto debe 
comportarse como niño. Si asiste papá y mamá entre 
ellos también el hombre hará de mujer y la mujer de 
hombre. 
 
 
 
 
Lo que se pretende con este taller es el reconocimiento 
de la realidad del otro, su valor y el papel que juega 
dentro de la dinámica familiar. 
 El papel del adulto es darse cuenta de cómo 
puede contribuir al aprendizaje de los niños. 
 El papel del niño es darse cuenta que en algunas 
ocasiones debe ser autónomo e independiente en 
el momento de desarrollar sus actividades. 
 Ya entendiendo y conociendo al otro lo puedo y 
me puede enriquecer, fortaleciendo los lazos de 
Se evidencio que la 
asistencia de la familia taller 
fue significativa pues 
llegaron de manera puntual 
y con gran expectativa. 
 
Se observó que participaron 
activamente aunque al inicio 
se vio un poco de timidez  
pero a medida que se 
avanzaba se fueron 
desinhibiendo hasta que se 
logró un clima de confianza. 
 
Con la actividad se logró dar 
un primer paso para que los 
padres comprendan que el 
trabajo en equipo es 
importante para alcanzar las 
metas propuestas  
El objetivo propuesto para 
el taller se logró pues se dio 
a conocer el proyecto con 
sus respectivas actividades, 
consiguiendo que los padres 
comprendan la importancia 
del trabajo colaborativo 
para fortalecer el proceso 
de lectura y escritura de sus 
hijos. 
Los padres concluyeron que 
realmente los niños 
requieren de varias 
personas que apoyen los 
procesos de lectura y 
escritura de manera 
continua y paciente pues si 
no se les brinda la confianza 
necesaria ellos no 
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amor para seguir creando ese clima de confianza 
y seguridad que deben tener los estudiantes.  
2. Reflexión. 
3. Conclusiones. 
 
 
alcanzarán sus logros 
satisfactoriamente. 
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participar a sus hijos en la investigación.
 Cuarto paso: Aplicación de encuesta a padres de familia con la finalidad de indagar sobre como es el 
acompañamiento que realizan a sus hijos, la participación de ellos en las actividades que se realizan en el 
colegio.
 Quinto paso: Implementación de talleres a padres de familia para sensibilizar y orientarlos en cuanto a la 
importancia que tienen ellos en la participación en los procesos de aprendizaje de sus hijos.   
 Sexto paso: Implementación de estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo a través del cuaderno viajero 
para evidenciar los cambios tanto en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes como en la 
participación de la familia al acompañar en dichas actividades.
 Séptimo paso: Comparación de los resultados en los cambios que se obtuvieron en el proceso de lectura y 
escritura en las dos instituciones. 
ANALISIS DE DATOS
RESULTADOS
 Se aplico prueba diagnóstica de lectura y escritura a estudiantes del grado segundo en las dos 
instituciones
PRUEBA DIAGNÓSTICA
.
Se aplicaron las encuestas a padres
Análisis de fiabilidad
Escala: TODAS LAS VARIABLES
Encuesta a Padres
Colegio Nº de Familias 
encuestadas.
% de Familias 
encuestadas.
Tabora 27 79%
Integración Moderna 17 100%
Luego de los hallazgos encontrados al aplicar la encuesta a las familia de los estudiantes de los grado 2º 
del Colegio Tabora IED y el Colegio Integración Moderna, se puede decir que en las dos instituciones a pesar 
de que una es de carácter oficial y la otra de carácter privado, los procesos de lectura y escritura se ven 
afectados pues  la participación de la familia  no es la  esperada ya que los resultados que arrojaron  las 
encuestan confirman la ausencia de los padres en este aspecto, en este sentido se ve la necesidad de orientar a 
las familias de como apoyar a sus hijos  a través de una estrategia pedagógica de Aprendizaje  Colaborativo de 
los hogares.
PROPUESTA
ENTRE MI FAMILIA, MI MAESTRA Y YO SE HACE DIVERTIDA LA LECTURA Y ESCRITURA.
Esta propuesta de intervención busca evidenciar los cambios en el proceso de lectura y escritura que se dan en los estudiantes de 
los grados segundos de dos instituciones, una de carácter público y otra de carácter privado, a través de la implementación de una 
estrategia de aprendizaje colaborativo de participación de la familia. 
Objetivo general
 Potenciar la relación entre la familia y el colegio para hacer más divertida la lectura y la escritura.
Objetivos específicos.
 Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia del trabajo colaborativo con los estudiantes.
 Motivar a la familia sobre la importancia del acompañamiento en el proceso de lectura y escritura de los estudiantes.
 Conocer la función y hábitos de cada miembro dentro de la familia.
 Incentivar la lectura y escritura en familia.  
 Fortalecer el proceso de lectura y escritura de los estudiantes mediante la producción textual.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
ENTRE MI FAMILIA, MI MAESTRA Y YO SE HACE DIVERTIDA LA LECTURA Y ESCRITURA
Taller Nº 1 
“Conociendo Aprendo”
Taller Nº 2
“Siguiendo Instrucciones”
Taller nº 3
“Juego de Roles”
Taller nº 4
“Entre todos la lectura y la 
escritura es más divertida”
Objetivo: Sensibilizar a los 
padres de familia sobre la 
importancias del trabajo 
colaborativo con los 
estudiante.
Tiempo: 1 Hora
Actividad: Se formarán
parejas de trabajo (padre e
hijo) con la intención de
realizar la dinámica “El
lazarillo”, el propósito de
esta actividad es que el
niño guie al padre, quien
llevará los ojos vendados
para realizar unas tareas
determinadas por las
docentes encargadas.
Objetivo: Motivar a la 
familia sobre la importancia 
del acompañamiento en el 
proceso e lectura y escritura 
de los estudiantes.
Tiempo: 1 Hora
Actividad: Del grupo de 
padres de familia y tutores 
que se encuentran reunidos, 
se escogen dos padres y se 
apartan del grupo, se le da a 
cada uno un dibujo 
prediseñado en una hoja y 
se le dan las instrucciones 
para que realicen la 
actividad. 
Objetivo: Conocer la 
función y hábitos de cada 
miembro dentro de la 
familia.
Tiempo: 1 Hora
Actividad: Se pide a los 
asistentes que formen 
grupos con sus hijos, que 
realicen una 
dramatización de un día 
normal en casa. Pero 
deben cambiar los roles. 
Objetivo: Incentivar la 
lectura y escritura en familia.
Tiempo: 1 Hora
Actividad: se abre un 
espacio en el colegio en 
donde se les da un texto a los 
padres para que inicien la 
lectura con su hijo en casa y 
tengan un tiempo de magia y 
diversión a través de la 
lectura y escritura en familia, 
en otro momento se socializa 
en el colegio.
Talleres a las familias
CONOCIENDO APRENDO
SIGUIENDO INSTRUCCIONES
JUEGO DE ROLES
ENTRE TODOS LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA ES MÁS DIVERTIDA
RESULTADOS DE LOS TALLERES
 Se logro trabajar en equipo, compartir conocimientos y habilidades en determinada áreas lo cual ayudo a 
desarrollar en los niños un interés mayor por participar 
Las familias se sintieron empoderadas al saber cómo acompañar 
y apoyar los procesos de lectura y escritura 
CUADERNO VIAJERO
COLEGIO TABORA I.E.D COLEGIO INTEGRACION MODERNA
Lucas; escribamos 
aventuras
Vivenciando nuestros 
valores
Trabajo con los padres 
y sus hijos en casa cada 
tercer día.
Trabajo con los padres y 
sus hijos en casa , una vez 
a la semana.
Se evalúa: el trazo, la 
direccionalidad de la 
letra, el manejo del 
renglón, la ortografía, la 
participación de la familia 
y trabajo en equipo.
Se evalúa: el trazo, la 
direccionalidad de la 
letra, el manejo del 
renglón, la ortografía, la 
participación de la 
familia y trabajo en 
equipo.
Estrategia de Aprendizaje colaborativo
Cuaderno Viajero

CONCLUSIONES
 OBJETIVO : Identificar el proceso de lectura y escritura de los estudiantes  del grado 
segundo del colegio Tabora I.E.D y el colegio Integración Moderna antes de 
implementarse la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo. 
Se alcanza a medir con la prueba diagnostica el número de estudiantes que tenían el 
proceso inicial de lectura y escritura, como también se logra encontrar la estrategia 
pedagógica de participación de la familia que le permiten apoya y sacar adelante 
dichos procesos. 
 Reconocer el nivel  de participación de la familia en el proceso de lectura y escritura 
en los estudiantes durante la implementación de la estrategia pedagógica de 
aprendizaje colaborativo de los colegios  Tabora I.E.D. e  Integración Moderna. 
Se alcanza a medir al inicio del proyecto que las familias son poco receptivas a 
participar al interior del colegio, pero después de implementado el proyecto se logra 
incrementar esta participación empoderando a los padres una vez realizada la 
capacitación dada por los docentes.
 Describir los cambios en el proceso de la lectura y escritura teniendo en cuenta la  
participación de la familia  durante la implementación de la estrategia pedagógica 
de aprendizaje colaborativo.
Se alcanzo un mejor nivel de escritura y compresión de los estudiantes con el apoyo y 
acompañamiento de las familias en casa, logrando así mejorar los procesos 
académicos de los niños pues demostraron mas seguridad, fluidez  y creatividad al 
producir y leer sus textos.
 Comparar los cambios presentados en los procesos de lectura y escritura de los 
estudiantes en cuanto a la participación de la familia después de implementada la 
estrategia en  las dos instituciones.
Se alcanzó a medir la participación de las familias en los dos colegios de manera 
significativa pues acudieron de manera oportuna a los talleres propuestos por las 
investigadoras logrando así demostrar que la propuesta  que aunque fue 
implementada en un colegio distrital y uno privado los estudiantes alcanzaron  el 
mismo nivel a pesar de ser de diferentes niveles económicos.
Aportes
Institucional
El aporte a la institución  es crear conciencia en los padres de familia de la 
importancia de la participación en los procesos académicos de sus hijos al 
interior del aula.
Grupo de estudiantes
Al implementar la estrategia de aprendizaje colaborativo se ha despertado el 
interés de los estudiantes por participar en actividades de lectura y escritura al 
igual que se han mejorado los ambientes convivenciales al interior del aula.
Docente
Se han buscado diferentes estrategias desde el aprendizaje colaborativo para 
que la planeación sea más centrada en el propósito que se quiere alcanzar en los 
procesos de lectura y escritura haciendo que el aprendizaje sea significativo.
Personal
Desde la maestría se ha adquirido una actitud más reflexiva hacia el quehacer 
pedagógico con el propósito de mejorar en nuestra labor profesional.
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